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C o n objeto de que los lectores 
del DIARIO DE LA MARINA puedan 
conservar el inmorta l l ibro de 
Cervantes , E l Ingenioso Hidalgo 
D. Quijote de ¡a Mancha, y encua-
dernarlo, si así les place, á su ter-
m i n a c i ó n , y á fin de que con ese 
regalo no sufran perjuicio los 
anunciantes n i escasee l a parte 
mater ia l de la e d i c i ó n , á part ir 
del d í a de hoy la e d i c i ó n de los 
l ú n e s de este p e r i ó d i c o c o n s t a r á 
de 8 p ó g i n a s , dos de las cuales 
v a n consagradas á la p u b l i c a c i ó n 
de l l ibro de fama universa l , cuyo 
tercer centenario se conmemora 
dentro de breves semanas. 
Complacidos quedaremos con 
que este nuestro modesto home-
naje a l m á s i lustre de los inge-
nios e s p a ñ o l e s merezca la aproba-
c i ó n y el aplauso de los lectores 
del DIARIO. 
Telegramas por ei cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DTCIJ 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O I>E 1.A M A R I N A . 
H A B A N A . 
Madrid, Abril 3. 
CEREMONIA M I L I T A R 
Con la solemnidad acostumbrada, 
se ha verificado en M a d r i d el acto de 
j u r a r la bandera los reclutas incor-
porados á las filas del E jé rc i to . 
Con motivo de esta ce^emo^in fcr-
umrun lo das las tropas de la guarni -
ción libres de servicio. 
R e c i b í a el juramento á los reclu-
tas el general de División don R a m ó n 
Echag ue, Conde del Serrallo. 
Antes de la j u r a se h a b í a celebrado 
una misa de c a m p a ñ a , á la que asis t ió 
el Rey con numeroso séqui to , presen-
ciando después el desfile de la guar-
nición la Famil ia Real. 
Hacia un d ía exp lénd ido y la con-
currencia era n u m e r o s í s i m a . 
L A R E C A U D A C I Ó N D E M A R Z O 
L a r ecaudac ión del mes de Marzo 
ú l t imo , s e g ú n nota facil i tada en el 
Minister io de Hacienda, supera con 
re lac ión á la de igual mes del a ñ o an-
ter ior en 3 4 6 , 6 0 0 pesos. 
P A S T O R A L 
Es objeto de generales elogios una 
pastoral que con ocasión de la Cua-
resma acaba de publicar el Obispo de 
M a d r i d - A l c a l á don Victor iano G u i -
sasola y Méndez . 
—ll|¿fflH ilglIWW 
Castellanos ¡ q u i é n lo d ir ía ! opi-
na como Ponce y como P i ñ e i r o , 
que aun es m u y temprano para 
erigir una estatua á Cervantes . 
Cuíuido el país, dice en La Discusión 
de ayer, se encuentre sólido, porsucon-
gistencia moral, cuando Cuba sea más 
Cuba de lo que es hoy, cuando después 
de tener raíces hondas, empiece la na-
ción á extender hacia afuera su follaje, 
entonces tendremos tiempo para sentir-
nos ^'humanidad" y adorar á los her-
manos ilustres. 
Mientras tanto, resulta inút i l el es-
fuerzo por cosmopolitanizarnos— 
I Cosmopolitanizarnos t r a t á n d o s e 
de Cervantes! 
¿ P e r o es que no escribe en cas-
tellano el Sr. Castel lanos? 
De seguro que no se le h a ocu-
rr ido j a m á s á ningún yankee de-
cir que para honrar á Shakspeare 
n e c e s i t a r í a n los Estados U n i d o s 
cosmopolitanizarse. 
Pero a ú n es m á s graciosa que 
el cosmopolitanismo de Caste l la-
nos esto que le t e l e g r a f í a n á E l 
Mundo. 
Alfonso X I T I declaró recientemente 
que una princesa alemana ó austr íaca 
no es tan buena para unirse á él, como 
lo podría ser una opulenta heredera 
americana, Aporque—dijo—además de 
tener mejor aspecto éstas, no son una 
carga tan pesada para el Estado y, ade-
más, si yo perdiera la corona podría 
mantenpr m\ nango "on decoro, h-icicn 
do para ello uso de mi capital par t icu-
lar ." 
No debe de ser cierto, pero si 
lo fuera, ¡ a p e n a s h a b r í a á estas 
horas mi l lonarias americanas so-
l ic i tando l a blanca mano de D o n 
Al fonso! 
Y de P a r í s le c a b l e g r a f í a n a l 
mismo colega: 
Los preparativos que para recibir al 
rey Alfonso de España se están hacien-
do en esta ciudad no producen interés 
en el pueblo, exceptuándose sólo á los 
comerciantes que tienen establecimien-
tos en las calles por donde habrá de 
pasar. 
Los republicanos declaran que no les 
es posible entusiasmarse por la llegada 
de un descendiente de Luís X I V . 
L o cua l t a m b i é n t e n d r í a m u -
c h a gracia, si fuese cierto, des-
p u é s de haberse entusiasmado 
con l a l legada del C z a r y con la 
del descendiente de Jorge I I I , q u e 
reinaba en Ing la terra cuando lo 
de Waterloo. 
28 de Marzo. 
jSerá verdad que, en estos últ imos 
dos afios, los americanos han empleado 
en Cuba nada menos que 180 millones 
de pesos? Tanto dinero ¿puede cambiar 
de residencia sin que se entere el pú-
blico? Y aquí encaja el cuento del mar-
sellés que fué á Avifíón, donde le ense-
ñaron un edificio y le dijeron: 
—Este es el palacio de los Papas. 
—¿Cómo?—protestó.—¡Si los Papas 
han vivido siempre en Roma! 
—No, señor; también han residido 
aquí setenta y dos años. 
— ¡Imposible! Si fuera cierto eso, se 
«abría. ¡On le saurait! 
Lo de los 180 millones, lo ha oido en 
la Habana Mr. W . M . G. y se lo ha 
escrito al Post, de Nueva York. Tam-
bién ha oido que, de esos 180, hay 
unos 70 que han ido del valle de Misai-
ssipi y se han empleado, más que en 
ingenios y en vegas, en potreros y en 
sitios. La cria de ganados tiene, se-
gún ese señor, gran porvenir en Cuba, 
porque no hay que alojar á los anima-
les n i apenas requieren cuidados, á 
eausa de lo clemente del clima y por lo 
rico y nutr i t ivo de los pastos. Añade 
W . M . G. que, el éxito de este ramo 
de produeción como al desarrollo del 
cultivo de frutos menores, contr ibuir ía 
la reforma de los aranceles. ¿De cuáles? 
¿Los de Cuba y los Estados Unidos? 
Esto no lo aclara el autor de esa cartaj 
pues pongamos: ude todos." 
La cifra del capital americano colo-
cado en Cuba se sabría si el gobierno 
se lo preguntase á los Registradores de 
la Propiedad. Se sabría lo que hay 
«clocado eñ fincas rúst tcas y urbanas; 
pero no el dinero prestado en Cuba por 
los capitalistas americanos n i la parte 
que tengan en otros intereses de esa 
Isla. 
Es este un tema que, de cuan-
do en cuando, figura en el orden del 
día; hace poco, lo han tratado en la 
Habana el DIARIO DE LA MARINA y 
E l Nuevo País. ¿Se va ó no se va á la 
americ ¡nización de Cuba por aflujo de 
capital americano? Hay que comenzar 
por el principio y explicar lo que se 
entiende por americanización. Si se 
entiende que la influencia política y 
económica será tan poderosa qne anu-
lará la de todas las demás naciones, esa 
obra en lo político, ya está hecha, y en 
lo mercantil, muy adelantada; pues si 
bien en el año fiscal de 1903-1904, los 
Estados Unidos no han tonido más que 
el 39.6 por ciento de las importaciones 
entradas en Cuba, han tenido el 82.8 
de las exportaciones salidas de ahí. 
Ya, cuando la Isla era española, su 
principal mercado estaba en este país. 
Digo en lo mercantil y en lo económi-
co, por ser este un término general, que 
comprende muohas cosas; entre ellas, 
la posesión de tierras y de industrias. 
Claro está que, si lo americanos, sobre 
comprar casi todo lo que Cuba produce 
y de venderle á Cuba casi todo lo qu^ 
importa, llegan á ser los principales, 
casi los únicos productores de Cuba, 
con eso y con que sean dueños de los 
Bancos y de los ferrocarriles, habrán 
americanizada á ese país, en lo econó-
mico. 
Pero hay otra manera de entender la 
americanización y es esta: la transfor-
mación de las costumbres y la sustitu-
ción de la lengua castellana por la in-
glesa. Si eso ha de venir, tardará mu-
cho, y, para traerlo, no bastar ía que los 
americanos comprasen las tierras; sería 
necesaria una copiosa inmigración 
americana, una verdadera inundación 
de gente. 
Ñada persiste tanto como los idiomas 
y las costumbres; y los nuevos pobla-
dores de un país, los intrusos, como no 
vayan en grandes masas—y, con fre-
cuencia, ni aun así—en lugar de impo-
ner su lengua y sus costumbres, acaban 
por adoptar, más ó menos modificadas, 
las que encuentran. A California y á Te-
jas se las ha americanizado con facili-
dad; primero, porque apenas estaban 
pobladas; y luego, por la continuidad 
de territorio, que es uno de los factores 
políticos de mayor alcance. Pero In -
glaterra1 no ha podido inglesar á los 
franceses del Canadá; y en Europa se 
ve^el curioso espectáculo, uno de los 
más pr.t&Icos de la histeria, que la Po-
lonia, tres poderosas naciones se la 
repartieron; y n i Rusia por la brutali-
dad, ni , Austria por el liberalismo, n i 
Alemania por la fuerza combinada con 
la extrema cultura le han borrado la 
personalidad. 
E l fenómeno más repetido cuando dos 
6 más pueblos han tenido que v i v i r 
íuqtos, b^jo la misma soberanía, ha s i -
do la mezcla, en unas partes total, en 
©tras parcial, y la creación de un pro-
docto uuero. Y eso será lo que ha-
brá en Cuba si van grandes masas de 
americanos; los cuales, aun no mez-
clándose mucho con los cubanos de orí-
gen español, tendrán descendientes, na-
cidos bajo el trópico, y que, en algu-
nos rasgos, se parecerán más á los his-
panos-cubanos que á los americanos. 
Aqu í mismo ¿no hay profundas dife-
rencias entre la gente de la Louisiana 
y la del Mainet 
En Cuba el medio es tropical y es 
insular; y los pueblos insulares son los 
más particularistas, los más celosos de 
su originalidad. E l producto nuevo 
que se dé en Cuba, hable el idioma que 
hable, será ante todo, isleño; y, des-
pués, americano... si los Estados U n i -
dos lo tratan bien. En una historia muy 
lejana, que nosotros no hemos de ver, 
Cuba ha de hacer un papel muy impor-
tante, ya siga siendo una repúbl ica 
plaüeaáa, ya entre á formar parte de 
la Unión americana, por la riqueza co-
losal de que disfrutará y por su ex-
traordinaria posición estratégica. Cuan-
do los Es idos Unidos tengan una gue-
rra exiraajuora, antes serán atacados 
en Guantánamo que en Nueva York ; si 
llegasen á tener una guerra c iv i l , los 
contendientes se disputar ían la pose-
sión de esa isla; y si en ella hubiese una 
gran población y una producción tal, 
que no le bastase el mercado america-
no y que intentase salirse del sistema 
económico de lo» Estados Unidos y 
aquí no se permitiera, los cubano-
americanos se volverían antiamerica-
nos. 
X T. Z. 
ei mim de m mum 
í ío existe al presente ninguna cues-
tión de más interés n i de mayor tras-
cendencia para el país, que la que se 
condensa en este epígrafe. í ío hay pro-
ducción sin labor que la prepare, n i 
labor inteligente sin brazos que la eje-
cuten. La existencia de brazos es, pues, 
la base en que se ha de apoyar la pros-
peridad y el bienestar de este país, rico 
por naturaleza, cuando la fuente prin-
cipal de su riqueza, la agricultura, to-
me el debido incremento, desarrollán-
dose con las fuerzas necesarias para 
poner en acción sus propios elementos 
y en acttividad práct ica los recursos 
de que dispone. 
Suelo fecundo, tierra privilegiada, 
clima excelente, son todas condiciones 
accesorias que en alto grado favorecen 
y contribuyen como importante factor 
para la solución del problema de la 
producción; pero son en sí solamente el 
camino quizá ya allanado 6 exento de 
los principales obstáculos que pueden 
interrumpir en su marcha al vehícul» 
de la labor, que es el único medio á 
emplearse pa rá llegar a l éxito d é l a in-
dustria, sacando el debido partido áej 
las cualidades citadas. En otras pala- , 
bras, imperta poco que el pa ís esté do-1 
tado de tan favorables condiciones si la 
inteligencia y el trabajo no coucurrea 
á explotarlas convenientemente. Del 
suelo pobre y escabroso de Irlanda sa 
obtiene una pasmosa producción: da 
minas de muy baja ley se extraen lu-
cros considerables: la inteligencia y la 
labor son tan sólo las que obran estos 
prodigios. 
Cuando el Gobierno de esta Repú-
blica formuló la ley de inmigración, 
dió el primer paso verdad, el primer 
paso práctico, el primer paso sabio pa-
ra fundamentar el porvenir positivo 
del país, trazando el camino que c ta-
duce al bienestar. No hemos de entrar 
á analizar aquella ley ni á señalar iof 
puntos que en ella nos parezcan más 6 
menos adaptados al objeto para que ha 
sido dictada, ó eficaces para obtener el 
fin que se proponen. La cuestión prin-
cipal es que la ley exista y se ponga 
en vigor, porque muy pronto la expe-
riencia ha de dar sabias lecciones, po-
niendo de relieve los defectos que en 
ella existan y"mostrando la manera da 
modificarlos con propiedad. 
Por desgracia, parece que esta ley 
entró en un lamentabil ísimo estado do 
letargo, porque los asuntos de la polí-
tica palpitante absorben por completo 
la atención de aquéllos cuyo principal 
deber es el cuidado de los intereses 
generales del país. 
No toca á nosotros, ciertamente, el 
inmiscuirnos en nada que se refiera á 
la evolución de los partidos, en cuanto 
atañe á las fases que la política presen-
te, pero reclamamos con el derecho do 
todo aquel que vive en el país y en él 
consume su actividad y sus energías 
contándose como unidad en la colecti-
vidad de los que trabajan y producen, 
que es la que pone de manifiesto á la 
Isla de Cuba ante las demás naciones y 
se la enseña como un país laborioso y 
dotado de virtudes. Es á este grupo 
no político, en el cual se reconcentran 
las fuerzas vivas del país, al que inte-
resa en término principal que la ley do 
Inmigración sea un hecho y que la co-
rriente inmigratoria a l amparo de esa 
ley se establezca de una vez, para sal-
var los palpables obstáculos con que la 
industria tropieza. Huelga al presen-
te hacer mención de los inconvenientes 
graves é irreparables que en la zafira 
actual se presentan como obstáculos á la 
producción por falta de brazos, porque 
son harto conocidos de todos cuantos 
tienen contacto con nuestros ingenios. 
E l operario, y sobre todo el operario 
hábil , escasea no sólo en el campo sino 
también en la ciudad y el trastorno, el 
desequilibrio que e» su consecuencia se 
produce tanto en |a esfera industrial 
como en las necesidades domésticas, n 
'se oculta á los ojos del más miope e 
estas materias, salvándonos asi de en-
trar en un detalje que prolongaría este 
art ículo más de lo necesario. 
La solución clara, terminante y única 
V 
N O L O S QUIENES HAN HECHO DE LA PLUMA W A T E M A N 
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C-666 15t-l A 
C0MÍSI0N1STA IMPORTADOR 
L o t e s de B r i l l a n t e s de todos t a m a ñ o s . 
P e r l a s , R u b í e s y E s H i e r a l d a s . 
J o y e r í a de O r o y B r i l l a n t e s . 
R e l o j e s de todas c lases y m a r c a s 
c 601 26t-27 m 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
j F * 3tX O 1 ^ X3L t «O d ¿a 3S 1 ¿ \ St I K X O O l S L O S 
H O Y A L A S O C H O ; F | Carnaval de Venecia. 
A l a s n u e v e : Belén ó las fiestas del Matadero. 
A l a s d i e x : L a Ven US. 3fS2 8 M 
e m a n a S a n t a 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E T E J I D O S Y N O V E D A D E S 
Gran surtido de B R O C H A D O S N E G R O S , calidad superior á S E I S R E A L E S , L u i ^ I A N A S 
rashimir, S A Y A S y G R O E S desde S E I S reales á peso, C H A L E S de S E D A á 90 centavos. 
T E L A S D E S E D A á 30 centavos, G R A N A D I N A S negras superiores á 40 centavos.—LA 
O P E R A es la tienda amiga del puebio. la que más barato vende. 
GALIANO Y SAN MIGÜEL.-TELEFONO NUMERO 1762. 
c 610 alt 
BÜEN LOCAL 
PARA D I A GRAN INDUSTRIA 
Se alquila, junto ó por departamento?, ei 
gran edificio S A N D I O N I S I O , donde estnjo el 
Asilo de San José situado en la calzada Ancha 
del Norte, p r ó x i m o á Belascoain. Dicko edi-
ficio ocupa una superficie de m£s de 3,000 
metros cuadrados, se compone de amplios sa-
lones y corredores en todo el interior, con 241 
magnificas caballerizas y dos hermosos patios 
y traspatios, siendo, por tanto, muy apropós l -
to para insta lac ión de una 6 mis iWduBtrias 
que requieren un gran local y buena si tuación. 
L a llave 6 informes al fondo, calle del Vapor 
n. 5, donde se halla el taller de lavado y plan-
chado al Vapor de la Sociedad A n ó n i m a del 
Progreso. 3989 mló-24M tl5-24M 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sraa. y 
de los nffics. 
Cura las dolencias llamadas quirúryioaa sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á trea.—Gratis para los^po-
bres.—Teatro Payret, por Zuluet*. 
C - 157 156-19 B 
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T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O . 
s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l e g a n t e q u e se h a v i s t o h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m w y r e d i i e l d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
C 636 
OBISPO 35. K a m b i a y S í o u z q , TELEFONO 675. 
alt V A 
i r l a O a E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
ewci eí \\\ mmm bel m D E R A B E L L . 
S . t / í a m e n t o l 
m i s p o s i 
H A B A N A . 
c6S0 
L o o k l L o o k ! A m e r i c a n s 
G r e a t S a l e o f - P a n a m á ha t s i m p o r t e d f r o m S o u t h A m e r i c a 
c h e a p e s t p r i c e s . T h e - b e s t i n t l ie C i t y . W e a r e the S o l é 'Agent 
for D U N L A P & C O M P A N Y . 
S U C U R S A L 
G . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N J O S E 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A » 
26-1 A 
11 
F A B R I C A D E C E R A M I C A 
E n esta casa encontrara el público, toda clase de Macetas artísticas en barras cocidos fa-
oncaaos en el país.—Reproducción de cerámica griega, árabe, gótica, etc., eta. 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
DE VENTA: 0'REILLY 81-EABRICA: XIFRÉ 2, INFANTA. 
c-sis ToléifoiiLO 3 0 0 2 , Hctloa-xi.^. 
^ 26t-18m 
C309 
S e ñ o r i t a s , 
©vedaréis encantadas con las preciosidades'que hemos encardado á ^arls^. 
78-Peb. 3. 
4? 
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qne este estado de cosas reclama, es 
promover la inmigración dando al i n -
migrante por adelantado una porción 
de las innumerables ventajas que él vie-
ne á darnos con el producto de su tra-
bajo. 
Este tema de la inmigración ha sido 
tratado, manoseado y gastado ya en to-
das sus formas y variedades. Unos lo 
han tomado por el lado sentimental, la-
mentairlo el hecho de dejar desiertas 
las comarcas de tal ó cual país: á otros 
les ha dado por el lado iracundo, desa-
ciéndose en denuestos contra los des-
naturalizados hijos que abandonan sus 
respectivas patrias: otros consagrándo-
se al serio estudio de la sociología y la 
economía política han planteado ante 
los gobiernos esta cuestión, proponien-
do medios más ó menos practicables 
para evitar la despoblación que les 
amenaza. Todo esto se ha tratado mi-
les de veces desde la forma más sublime 
hasta la más chabacana, pero en el fon-
do, en la esencia, siempre resulta el la-
do lírico de un axioma que es inexorable. 
E l hombre honrado que carece de pan 
para satisfacer el hambre de sus hijos, lo 
busca en donde pueda obtenerlo como 
lucro de BU trabajo. Los sentimientos 
del patriotismo y amor al terruño y toda 
la parte ^oé/im y reflexiones románti-
cas, se estrellan contra un trozo de car-
ne asada cuando se tiene hambre. 
Con e s t e razonamiento, varaos á 
npartarnos de toda digresión sobre es-
ta materia en que nada nuevo habría-
mos de decir, y entremos de lleno á 
tratar de la manera prácíioa de es-
tablecer nna sana y provechosa co-
rriente inmigratoria en esta isla. Para 
este efecto y á fin de metodizar la ex-
posición, conviene que analicemos los 
sistemas que se han empleado y la for-
ma en que actualmente se efectúa la 
inmigración en otros países, tomando 
por tipo los ties principales, que son 
la República Argentina, el Brasil y 
los Estados Unidos. 
La historia de la inmigración en la 
Bepública Argentina es la que nos 
proporciona más saludable enseñanza, 
y las modificaciones, introducidas en 
su ley y en su sistema, son do vital in-
terés para la consecución de nuestros 
propósitos. La paridad, analogía de 
origen, semejanza de costumbres é 
identidad de raza entre aquel y este 
pueblo, nos hacen eoraprender sin es-
fuerzo que las peculiaridades de carác-
ter nos son comunes y las tendencias 
tanto en el orden de las ideas como en 
el desarrollo de los hechos son entre 
los unos y los otros perfectamente ho-
mogéneos. 
En un principio se hacía extensa 
propaganda escrita, generalmente en 
comendada á los cónsules eBtableeldos 
en Europa que llamaban Inmigrantes 
y los embarcaban expidiendo vaíw á 
los armadores de loa barcos que los 
conducían por precios convenidos, y 
estos vales se hacían efectivos por sus 
capitanes, previa entrega de los inmi-
grantes en el hotel establecido ©n Bue-
nos Aires para este efecto. Una em 
presa particular se hacía cargo de ellos 
y por su cuenta los colocaba, ora man 
dándolos á las diferentes colonias que 
la misma empresa fundaba, ora áis t r i 
huyéndolos en el servicio aoméstlco ó 
en los talleres ó compañías constructo 
ras según su oficio, aptitudes 6 deseos 
Ko ha tardado este sistema en señalar 
sus hondos defectos que obligaron al 
pepartamento de Tnialgraolóa á proce-
der á su total reforma. La falta 
élección del inmigrante y la carencia 
de garant ía de sus oonáicíoHes mora-
les y físicas, hacía que vlaiesea al pa í s 
Jos mendigos vagabundos, criminales y 
leprosos que echaban de todas partea. 
Por otra parte la empresa que los reci-
bía y distribuía, no tan Solo trataba de 
j ^tender con preferencia á sus coave-
piencias con detrimento de los intere-
rses del inmigrante, sino que abusaba 
Áe él inmoral ó inhumanaiaonte en el 
i fduste de sus cuentas, á parte de pr i -
lyarle clandestinamente de los beneñ-
[clos que la ley íe concedía. 
Hacia el aflo 1888 se iniciaron nue-
Tos rumbos, dando á la inmigración en 
el pa í s importancia capital y So esta-
blecieron en Europa "Agencias de Pro-
paganda" para cuyo efecto se votó en 
' el presupuesto una elevada suma. Los 
Rjefes de aquellas ageoolas (muy bioa 
¿pagados) tenían la misión de áar á oo-
v oc|ir la Eepúbl ica con el debido deta-
le f d i r ig i r los trabajos de agestes pro-
^agaadistae y reclutadores que cada 
t n ó dis tr ibuía en el territorio que le 
(litaba asignado. Lujosas, espléndidas 
Oficinas se montaron en casi todas las 
. éaplt^les étiropeas, perd e í resaltado de 
ráu laBot Estaba mny distante darespoa-
[ideí á los deseos del gobierno ni dejas-
iliflcar en modo alguno los enormes gas-
tos que el sistema originaba. 
Hemos de hacer, sin embargo, una 
aclaración en honpr do la verdad r sin 
llevar á tan alto desprestigio el sistema 
que no es en sí tan detestable. Ouando 
este proyecto ha sido presentado á las 
Cámaras, han visto en él anos cuautos 
fie esos niños ignprantea protegidos de 
la suerte que no faltan nunca Sea en el 
país que se quiera, una oportunidad de 
aprovechar la influencia de su papá ó 
oe su tío para irse á v iv i r á I|uropa 
por cuenta del presupuesto nacíenal y 
así sucedió en efecto, pues á los Agen-
tes Generales que han sido nombrados, 
les preocupaba más el color de la cor-
bata y la raya del pantalón que el 
cumplimiento de sus deberes y limita-
ban su misión á pasar de vez en cuan-
do una nota al ministerio quejándose 
1>]E L A S I F I L I S M A S R E B E L D E 
S i n m o l e s t i a s p a r a e l e n f e r m o c o n e l 
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amargamente de la mezquindad de la 
suma que so les asignaba para oficina y 
propaganda. 
A pesar do los elevados gastos he-
chos en esa época y del celo empleado 
por el Gobierno y el Departamento, la 
inmigración decreció considerablemen-
te. 
En 1890 se retiraron todos estos 
Agentes, se cerraron todas las oficinas 
y se adoptó el sistema que aun está en 
vigencia. Actualmente el inmigranto 
va por su cuenta y se presenta al De-
partamento acogiéndose á la ley de la 
materia para gozar en el país da todos 
sus beneficios. 
Por medio do los cónsules ó agentes 
autorizados para esto efecto obtienen 
pasage de inmigrante que ellos abonan 
beneficiando el descuento acordado por 
determinadas empresas navieras que 
los conducen. 
Todo inmigrante está obligado á pre-
sentar al cónsul ó agente que le reco-
miende para embarcarse, un «ertifioado 
de un médico con el cual acredita que 
goza de buena salud, y otro del cura de 
su parroquia visado por el juez ó el al-
calde para justificar su buena conducta. 
E l cónsul ó agento del punto de proce-
denoia son responsables de la legitimi-
dad de estos documentos, que han de 
ser también presentados en el Departa-
mento á su llegada. 
A l desembarcar en Buenos ¿Vires pa-
san al "Hotel de Inmigrantes" que de-
pende del Departamento y allí perma-
necen los días que transcurren hasta 
que so les encuentra colocación, adeu-
dándoles su consumo á razón de 0*50 
diarios. 
El inmigrante agricultor ó avezado á 
las faenas del campo, pasa á cualquie-
ra de las colonias (salvo el caso de que 
él prefiera una determinada), y en ella 
puede ser peón ó colono. Si es peón ga-
na desde el día de su llegada el jornal 
establecido (generalmente $2'50 bille-
tes) descontándole el patrón un tanto 
mensual que entrega en la Administra-
ción de la coloaia hasta que sea l iqui-
dada su libreta. 81 es colono sólo ó con 
familia, elige en la Dirección del De-
partamento la colonia y el lote ó lotes 
que prefiere y firma pagarás ó letras 
escalonadas por anualidades, dando á 
la tierra el precio de ley. 
E l Departamento le transporta y la 
Adminis t ración de la colonia le propor-
ciona arados, rastras y demás aperos de 
labor, una yunta de bueyes, un carro y 
un caballo. Si no hay vivienda le faci-
l i ta los materiales para su construcción 
y le aloja en cuanto la fabrica. E l al-
macén de víveres (que generalmente se 
da por contratas á particulares) íe abre 
crédito de lO'SO por cubeza, para co-
brarse con el producto de su cosecha. 
Si bien la ley de inmigración es ge-
neral, tiene oada colonia reglas espe-
eialmenU adaptadas á las conclicioues 
que son d« carácter particular. 
Pued« verse por esta idea dada tan á 
la ligera, que aunque el emigrante va 
expontánaamente al país, no puede lla-
marse con propiedad el sistema de in-
migmeión espontánea, pues al i r cuenta 
con la protección y auxilio que la ley le 
c^neede. 
La experiencia da quince años de-
muestra cada día la bondad de este sis-
tema, que pudiéramos llamar mixto y 
lea resultados son por todos conceptos 
satisfactorios. En el Departamento no 
se registran pérdidas y los colonos son 
por término medio dueños libres de sus 
propiedades en un plazo de cinco á ocho 
afios, según sean sus cosechas en rela-
ción con los gastos que ellos mismos 
hagan. 
E l actual promedio de entrada de 
inmigrantes en la Repúbl ica Argent i -
na puede fijarse en 200.000 cada ano y 
rae propongo poner de manifiesto en 
otro artículo las enormes ventajas que 
han producido al país efectuando una 
radical metamórfosis en su produccióu 
y levantaado su nivel á la envidiable 
altura á que hoy se ehcuentra. 
l ío es éste, empero, el sistema que 
d«be recomendarse para Cuba en los 
comienzos. 
Ko puede Cuba empezar por donde 
la Bepábl ica Argentina acaba. 
Si bien en la reglamentación de la 
iomigración deben aprovecharse mu-
chas do estas práct icas ya probadas y 
reconocidas como buenas, no deja lu-
gar á duda que el obrero debo llamar-
se aquí coa un contrato que le halague 
y so 1© cumpla en todas sus partes, 
pues es bien sabido que el eficaz pro-
pagandista de la inmigración es el in-
migrante mismo. 
En los comienzos, debe traerse á 
Ouba el inmigrante del mismo modo 
qu« lo hizo la República Argentina en 
Un principio y lo hace hoy el Brasil. 
Xa en la experiencia adquirida por la 
República Argentina hemos aprendido 
que aquel sistema daba malos resulta-
dos, pero puede contratarse con em-
presas especiales en Europa que se en-
carguen de la propaganda, recluta y 
transporte hasta la Habana de emi-
grantes sanos, trabajadores y de buena 
conducta, pagándoles un tanto por ca-
da adulto y en proporción por meno-
res y nifios. De este modo pasar ían 
á la libreta de cada inmigrante todos 
los gastos por Ól originados y no co-
rrer ía el Estado riesgo de ninguna es-
pecie, n i aún el de muerte, porque pue-
de contratar con una compañía de se-
guros una póliza especial que cubra la 
cantidad que arroje cada libreta. 
En el Brasil so establece el pasaje 
subsidiario para los inmigrantes al Es-
tado de Sao Paolo, que es el que con 
más ahinco é interés trata esta cues-
tión y es sin duda alguna el más rico 
y próspero de toda aquella república. 
Dos compañías cumplen actualmente 
sus contratos: una para emigrantes ita-
lianos á razón de 22 libras esterlinas 
por adulto, 11 por menor (7 á 14 años) 
5(10 por niño (3 á 7 años) y gratis los 
párvulos: otra para emigrantes portu-
gueses y españoles, á razón de £20, 10 
y 6 respectivamente. La coiapafiía en-
trega al inspector del Estado en la ciu-
dad de Santos el número do personas 
que conduce y cou el visto bueno del 
inspector, que se cerciora de que se 
huu cumplido las condiciones del con-
trato, pasa el representante de la com-
pañía á la tesorería del Departamento 
á cobrar la cantidad correspondi«nte. 
La compañía da la noticia del número 
de personas, grupos 6 familias que sa-
len del puerto de embarque y el De-
partamento les coloca durante el viaje 
dirigiéndolos á sus destinos desdo el 
muello en que desembarcan. 
E l procedimiento del Brasil va r í a 
muy sensiblemente del de la Repúbl ica 
argentina. A l inmigrante se le carga 
su deuda cou intereses en su libreta y 
se los destina como peones a las hacien-
das de cafó. Como no hay colonias es-
tablecidas, no tiene el inmigranto pro-
babilidad de obtener su inmediata in-
dependencia; pero es frecuente que los 
patronos, cuando ya les conocen como 
gente de labor y contracción al trabajo, 
los hagan contratos de medianeros dán-
doles un plant ío surtido de los enseres, 
aperos y animales necesarios, y hacién-
doles algún adelanto ó convenio para 
esperar la cosecha. 
El promedio do entrada de inmigran-
tes en el Estado de Sao Paolo es de 
85.000 por año, sin contar los que se 
trasladan de otros Estados (Pernambu-
co, Bahía y P a r á priucipalmente) que 
no son contados por las empresas con-
tratistas. 
Este sistema se impone en un princi-
pio en Ouba, sin dejar de establecer las 
colonias, cuyos brillantes resultados no 
dejan lugar á duda, una vez que tantas 
son las facilidades que para ello dispo-
ne el Estado. 
Para llamar inmigración está ya hoy 
el país preparado, pues sobran campos 
p i r a sembrar de caña y hacendados 
dispuestos á hacer proposiciones á los 
agricultores que se dispongan á irlos á 
trabajar. Llame el Gobierno á quien se 
comprometa á cumplir las condiciones 
de un contrato que ofrezca con equidad 
mútuaa ventajas, y nos atrevemos á ase-
gurar cou fundamento que no faltará 
quien torne á su cargo el reclutamiento 
y transporte de inmigrantes españoles 
sanos y honrados por 65 ó 70 pesos, y 
en proporción los menores y niños. He-
mos dicho inmigrantes españoles porque 
no creemos necesario emplear el menor 
esfuerzo para convencer á cualquiera 
de que en este país es ese, no el mejor, 
sino el único que puedo ofrecer la con-
fianza de sus satisfactorios resultados. 
No hemos de ocuparnos de la inmi-
gración de los Estados Unidos, pura-
mente expontánea y hoy restringida, 
exigiendo al inmigrante, á parto de ios 
requisitos enunciados, la posesión de 
un capital no menor de $30 como ga-
rant ía de que puede comenzar á traba-
jar ó sostenerse hasta que encuentre 
trabajo. La entrada de emigrantes en 
los puertos de los Estados Unidos es 
colosal «pesar del rigor que para su ad-
misión se emplea. En el año 1903 han 
entrado 939.830 y en el próximo pasa-
do do 1904, 808.999, es decir que en 
los dos últ imos años entraron en los Es-
tados Unidos más habitantes que los 
qiíe tiene la isla de Cuba. 
Tratándose de iniciar una corriente 
inmigratoria en Cubii, no deben ni 
pueden tomarse por ejemplo ni los Es-
tados Unidos ni la República A i ^ e n -
tina. Las circunstancias ^ue rodean al 
primer país son absolutamente distin-
tas en todos y en cada uno de los pun-
tos que hayamos de someter á nuestra 
consideración. En cuanto al segundo 
hay que descontar el tiempo ya trans-
currido desde sus primeros pasos (co-
mo 40 años) durante el cual se ha 
creado atmósfera y hecho metódica y 
eficaz propaganda, de la cual recogen al 
presente el fruto, recordando siempre 
que sus principios y la base de su ac-
tual encumbramiento se sentó con el 
alicieute del pasaje subsidiario y la l i -
beralidad do su ley. 
Reglamente el gobierno la inmigra-
ción convenientemente y llámela sin 
detnora para acudir con tiempo á sa-
tisfacer una necesidad que se iaipoue 
cada día con mayor ímpetu y ese será el 
medio práctico de llevar este país al 
nivel de los que se han engrandecido 
con menos elementos y sin tantos y tan 
positivos recursos á su alcance. 
L . Al? NA IT D. 
—— iMlilFfrl» i«inrilW — 
preferido venir á Inglaterra, donde se-
rá uno de los lugartenientes de Cham-
berlain. 
A lord Milner le sustituye en el 
Africa del Sur lord Selborne, que era 
el Primer Lord del Almirantazgo. La 
noticia ha causado gran asombro en la 
opinión. Es como si un Ministro de 
la Corona española S9 resignara á ser 
gobernador de una provincia de se-
gunda clase. Es verdad que el Africa 
del Sur ha cobrado gran importancia 
á los ojos de Inglaterra; pero es mucho 
Lord el del Almirantazgo para que no 
se vea en su traslado al Cabo cierta se-
gunda intención. 
La intención, si hemos de creer lo 
que se dice en los pasillos de la Cáma-
ra, no puede ser más inocente. Lord 
Selborne carece de fortuna personal y 
necesita de su sueldo para . v iv i r con 
el decoro que su posición social requie-
re. Si hubiese continuado al frente 
del Almirantazgo, se habr ía quedado 
sin destino á la calda del gobierno. Y 
Mr. Balfour lo coloca en el Africa del 
Sur para ponerle á cubierto de la cri-
sis. 
En España decimos que es bueno te-
ner amigos, aunque sea en el infiierno. 
E l Spectaior asegura formalmente que 
Mr. Balfour es el mismo demonio. 
Pues lord Selborne se halla en condi-
ciones de apreciar la suprema sabidu-
ría de los dichos españoles ," 
L O S J A P O N K S E S 
Y L A M A R I N A R U S A 
En los círculos diplomáticos de Pa-
rís, circula el rumor de que una de las 
condiciones que el Japón exigirá de 
Rusia, al hacerse la paz, será la de que 
no construya esta úl t ima nación barco 
de guerra alguno durante un período 
de muhos años. 
Esta condición, es el mejor medio que 
pueden adoptar los japoneses para con-
trarrestar el proyecto acariciado por 
Rusia, de construir una formidable es-
cuadra cou que en su día poder empe-
zar de nuevo las hostilidades en mejo-
res condiciones que lo hizo en la actual 
contienda. 
E l almirante Doubassoff, jefe del de-
partamento técnico del almirantazgo, 
el capi tán Ciado y varios oficiales de 
la marina rusa, han declarado que, el 
deseo de paz que en Rusia entera se 
deja sentir, es tan solo con el objeto de 
atender debidamente á la reconstruc-
ción de la escuadra. 
Estas declaraciones han causado gran 
inquietud en Tokio, pues los japoneses 
ven con claridad, que si llega á firmar-
se la paz, esta será más bien un armisti-
cio más ó menos duradero. 
L A S E S C U A D R A S R U S A S 
Í > E L P A C I F I C O 
Dicen de Pa r í s cou fecha 20 del mes 
anterior, que ha sido oficialmente con-
firmada la noticia que anunciaba que 
la escuadra rusa del almirante Rojest-
vensky había salido de Madagascar 
hacía muchos días. 
Según despachos de Suez de igual 
fecha, la escuadra rusa mandada por el 
vicealmirante Nebogatoff, salió el 25 
con dirección al Sur. 
0] 
La Memoria correspondiente al año 
de 1904, que acaba de publicar la Unión 
Ibero-Americana, autorizada por el se-
ñor Rodríguez San Pedro y redactada 
por el señor Pando y Valle, es una ga-
llarda muestra de lo mucho y bien que 
trabaja esa notable Sociedad, que tan-
tos triunfos va consiguiendo en nues-
tras relaciones cou América. 
Aparte de sus adelantados proyectos 
de Exposición general para 1907; crea-
ción de Centros populares para la ilus-
tración de la mujer; Universidad his-
pano-americaua y Centros de españoles 
en América, qve de por sí son obras 
verdaderamente magnas en el orden 
oficial ha logrado éxitos muy lisonje-
ros, como revela este párrafo de la Me-
moria: 
"Los Gobiernos y pueblos america-
nos, en tiempo no lejano dir imían sus 
diferencias en luchas dolorosas y san-
grientas; y si alguna vez acudían á 
mediadores, no solían ser los españoles; 
pero al presente, debido á las excita-
ciones de esta Sociedad, á la actitud de 
nuestros Gobiernos, á la Prensa y á que 
ya va imponiéndose la verdadera fra-
ternidad, acudeu á la antigya madre 
Patria para que sirva do pacificadora 
entre ellos, y asi hemos visto, durante 
el corriente año, designar al Rey Don 
Alfonso X I I I árbi t ro para d i r imir las 
cuestiones sobre límites que tienen pen-
dientes el Ecuador y el Perú , Nicara-
gua y Honduras. 
Son también señal de concordia los 
tratados de arbitraje firmados por Es-
paña y varias Repúblicas hispano ame-
ricanas, los de propiedad literaria, los 
de reconocimiento y validez de tílulos 
académicos y estudios, los industriales, 
y otros varios que la mayoría de aque-
llos pueblos han suscrito y ratificado 
en el corriente año; adelantándose por 
su parte, nuestra Patria en este cami-
no, á hacer que desaparezcan las tra-
bas aduaneras para la introducción de 
libros americanos, y en la preparación 
de los tratados comerciales; manifes-
tando también con gran empeño estos 
mismos propósitos en la amplitud y 
mejora de la representación diplomáti-
ca y consular en las Naciones herma-
nas, á cuyo efecto nuestro úl t imo mi-
nistro de Estado consiguió en el pro-
yecto de Presupuestos para 1905 ma-
yores sumas que en los anteriores, á 
fin de aumentar las categorías y pues-
tos de representación, en ambas carre-
ras, en América . ' 
No hav cerveza como la cerveza JLA 
T l i O F I C A L i . 
m m Hisiió-Affliriii 
LA ZAFRA. 
Hasta el 31 de Marzo úl t imo habían 
entrado en Matanzas 1.080,292 sacos 
de azúcar y 5,752 bocoyes de miel de 
la zafra actual. 
En igual fecha del año anterior se 
habían recibido en aquella plaza unos 
829,398 sacos de azúcar y 4,654 boco-
yes de miel. 
De más en el presento año: 250,894 
sacos y 1,098 bocoyes. 
Se han exportado hasta la fecha 
518,491 sacos de la actual zafra. 
Varias sou las fincas de la jurisdic-
ción de Matanzas que están acabando 
sus faenas, y antes del 15 del mes en 
curso, seguramente, habrán concluido 
más de la mitad de ellas. 
Según M Correo, la merma que se 
observa en todos los campos ya se tras-
luce, pasará de 35 por 100, y como 
que no ha llovido en la mayoría do los 
lugares hace más de cuatro meses, la 
perspectiva para la zafra de 1905-06, 
será desastrosa, según cálculos de hom-
bres peritos, el año que viene no ha-
brá el 40 por 100 de caña que había 
este año. 
[L COKiO m i PllilO 
ESTADISTICA COMPARADA 
E X P O R T A C I O N E I M P O R T A C I O N 
Altf O S 1 9 0 3 Y 1 9 0 4 
Acaba de aparecer el boletín de la 
Dirección general de estadística de la 
nación, correspondiente al año 1904. He 
aquí sus principales cifras: 
Importación en pesos oro: La sujeta 
á derecho durante el año 1901 ha sido 
de 142.457,291; libre de d e r e c h o 
44,848,075; total, 187,305,969; me tá l i -
co, 24,917,951. 
Exportación en pesos oro: Sujeta á 
derecho, 78.203,586; libre, 185.953,959; 
total, 264,157,523; metálico, 1,604,292. 
Comparadas estas cifras cou las de 
1903, tenemos que en 1904 la importa-
ción ha aumentado en $41.606,403 oro, 
sujeta á derecho, y en $11.492,966 oro, 
libre de derecho, lo que hace un total 
en el año de $56.099,369 oro. 
La importación de metálico ha dis-
minuido en el año pasado $1.108,233 
oro. 
La exportación sujeta á derecho ha 
disminuido en 1904 en $4.461,894 oro, 
y ha aumentado la libre de derecho en 
$47,634,895 oro, lo quo constituye en 
total un aumento de $43.173,001 oro. 
El metálico aumentó en $408,140 oro. 
Durante el año pasado se han impor-
tado de Africa artículos por valor do 
$126,016 oro, de Alemania $24,926,278, 
de Bélgica 9.069,123, de Bolivia 108,243 
del Brasil 6.032,975, de Cuba 571,870, 
de Chile 469,534, de España 4,797,996, 
de los Estados Unidos 24.473,377, de 
Fraueia 17.109,716, de Italia 19.127,902 
de los Países Bajos 1.007,639, del Pa-
raguay 1.569,119, del Reino Unido 
64.517,103, del Uruguay 862,020, do 
otras procedencias 12.536,560. 
Cotejando estas cifras con las de 1903, 
tenemos que durante el año pasado la 
importación de artículos de Africa ha 
aumentado en $63,443, de Alemania 
7,916,956, de Bélgica en 3.620,251, del 
Brasil en 681,997, de Chiba en 198,689, 
de Chile en 269,061, de España, e n 
1.223,405, d é l o s Estados Unidos en 
7.788,923, de Francia cu 4.401,478, de 
Italia en 4.425,709, de los Paitses Ba-
jos en 216,673^61 Paraguay en 509,280, 
del Reino Unido en 19.61)0,354, del 
Uruguay en 101,343. 
La única nación que ha disminuido 
la importación en 1904 ha sido Bolivia, 
en $17,215 oro. 
E l movimiento de exportación du-
rante el año pasado ha sido el siguiente: 
Sejhan exportado artículos con desti-
no á Africa por un valor de $4.841,314 
oro. Alemania 29,522,112, Bélgica 
17.566,031, Bolivia 392,498, Bras i l 
10.427,012, Cuba 28 2,719, C h i l e 
1.440,266, España 1,923,892, Estados 
U nidos 10,214,389, Frauda 30.596,559, 
I ta l ia 4.344,952, Países Bajos 3.600,834, 
Paraguay 216,468, R e i n o U n i d o 
36.445,139, Uruguay 5.020,526, otros 
destinos 96.253,609. 
Comparadas estas cifras con las del 
año Í903, resulta que la exportación 
ha tenido este movimiento: 
Ha disminuido para el Africa en 
$4.229,596 oro, Bélgica 2.576,978, Bo-
l iv ia 58.099. España 111,663, Francia 
3.698,386, Países Bajos 1.046,124, otros 
destinos 1.764,124. 
Ha aumentado para Alemania en 
$2,709,239 oro, Brasil 1.881.885, Ouba 
117,786, Chile 269,488, Estados U n i -
dos 2.088,643, I ta l ia 6,398, Paraguay 
42,564, Reino Unido 844,217, Uru -
guay 831,994, otros destinos 47,865,757. 
La recaudación de derechos aduane-
ros en el año 1904 ha s i d o de 
$16,733,970 oro y $804,257 papel, lo 
t ? ¿ l e f o m o em 
elabora cigarros con materia-
les legítimos de la Vuelta-
Ataío. Guarde usted los cupo-
nes para cambiarlos por pren-
das." 
W ü Eilriiíi. 
L A C R I S I S P O L Í T I C A 
i ü N L A G R A N B R E T A Ñ A . 
Da una interesante crónica quo d i r i -
ge uesde Londres á La Correspondencia 
de España su ilustre corresponsal en la 
capital de Inglaterra, Ramiro de Maes-
tu, tomamos los siguieutés párrafos: 
''Se acei'ca para el Gobierno que 
preside Mr, Balfour la hora de la caí-
da. Cuando menos los signos son mor-
tales. Eu estos días últimos ha perdi-
do el partido conservador otros dos 
puestos; los electores han enviado dos 
liberales en los distritos por donde dos 
conservadores habían salido victorio-
sos cuando las elecciones generales. 
Ayer dimitió su cargo el Secretario 
de Irlanda, Mr. Wyndham, a cuyo 
puesto va anexo la voz y el voto en los 
Consejos de Ministros, Mr, Wynd-
ham, con su política de reformas y de 
transacciones con los nacionalistas, 
exasperó á los irlandeses de Ulster, 
partidarios de Inglnterra, quo hasta 
ahora venían constituyendo uno de los 
más ñrmes apoyos del partido conser-
vador eu Inglaterra. Los de Ulster 
pusieron á Mr. Balfour en el dilema de 
elegir entre Mr. Wyndham y ellos. La 
decisión del Presidente, por lo visto, 
les ha sido favorable. 
También en estos días lord Milner 
ha dimit ido el cargo de gobernador de 
la Colonia del Cabo y de los países 
anexionados á continuación de la gue-
rra boer. Ahora llegaba el momento de 
aplicar el sistema autonómico á una 
colonia que había sido gobernada por 
la mano férrea de Mr, Milner, á quien 
le bastaba decir "hágase la luz," para 
que la luz se hiciera. ^ 
Una vez en funciones el régimen 
parlamentario, lord Milner se ve r í a 
obligado á transigir con politicastros 
locales y pleitos de campanario. Ha 
M legitimo? 
SIERVO Y SOBRINOS 
d. l o o>» l^Jj^ » ca. «3» a* « * 
E s t a casa ©frese a l p ú b l i c o m g«si€ral a n gr&n 
fvriiáo de bri l lantes sueltoa d® todoc t a m a ñ o s , 
candados b r i l l a n tosa solitario, para s e ñ o r a desde 
1 á 12 Iniatea^ e l par, s o l i t a m s para caballero 
desde é á ^ ki lates , sortijas, br i lkn^es de fantas ía 
para sefí^ro, especialmente forma marquesa, 
bri l lantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de bril lantes se puede aegear. 




MUCHAS VALIOSAS SORPRESAS 
ENCONTRARAN LOS 
lEMPRE 
DENTRO DE LAS 
FUMADORES. 
^ . díales q (oía. 
'OS 
CAJETILLAS 
D I A R I O D B MJk MLá̂ tJa I6ri ! a t a r d e , — A b r i l 3_d©. .1 ̂ « O O , 3 
qtie repreiWita^ ün aumento sobre el 
tóo 1903 de $3.^45,871 oro y $233,508 
papel. 
Como dato ilustrativo, agregaremos 
que en el año 1861, con ana población 
de 1.375,481 habitantes, la importa* 
oión alcanzó á $22.441,120 y la expor-* 
tación á 14.322,589. E l año pa8ado,#6 
sean 44 afíos más -tarde, con una po-
blación de 4.981,831 habitantes, la im-
portación ha sido de $187.305,969 oro 
y la exportación de $264.157,525 oro. 
(De La Nación de Buenos Aires.) 
m m d i n m m \ 
de B i F i n i i i m m m 
22 al 2 4 de A b r i l de 1905 
INSTRUCCIONES PARA. 
EL VIAJE AL OAMAGUEY 
E l tren excursionista que ha de con-
ducir á los miembros de la Conferen-
cia al Camagüey, saldrá de la Estación 
de Villanneva, á las 6 en punto de la 
mañana del día 2 de A b r i l y regresa-
rá á las 7 de la mañana del día 25. 
Este tren pasará por Matanzas de 9 
á 10 A. M. por Jovellanos de 10.30 á 
11.30 A . M . , por Colón de 12 á 1 P.. 
M . , por Santo Domingo de 1.30 á 2.30 
P. M . , por Santa Clara, de 2.30 á 3.30 
P. M . , por Zaza del Medio de 5 á 6 
P. M . , por Ciego de Avi la , de 7 á 8 
P. M . 
En todos estos lugares hará una pe-
queña, parada para recojer los miem-
bros de la Conferencia, en esas pobla-
ciones. 
En Colón hará una parada de 20 mi-
nutos, para almorzar y otros 20 en Cie-
go de Avila , para comer. 
El precio por ida y vuelta para los 
que utilicen el tren excursionista, es 
de $6.00 en moneda americana, para 
los que tomen el tren en la Habana, y 
$4.00 en igual moneda, para los que lo 
tomen en las poblaciones del interior. 
Los que deseen i r en el tren excur-
sionista, deberán proveerse en la Se-
cretar ía General, Consulado 95, Haba-
na, de 9 á 11 de la mañana y de 5 á 6 
de la tarde, de la boleta de pasaje, me-
diante el importe señalado, antes del 
día 15 de A b r i l . 
Los miembros de las poblaciones del 
interior que deseen i r en este tren, de-
ben solicitarlo por escrito de la Secre-
laría General, acompañando el importe 
de la cuota, antes de la fecha fijada 
anteriormente. 
Las Empresas Ferrocarriles Unidos, 
Cárdenas y Júcaro , Ferrocarril del 
Oeste, Ferrocarriles de Cuba, Ferro-
carriles centrales Feorocarril de Matan-
zas, Ferrocarril de Kuevitas á Puer-
ttd Pr íncipe, Ferrocarril de Guantána-
mo y las de vapores de Menéndez y 
Gallego Mesa y Compañía, han conce-
dido la bonificación de 50 por 0[0en 
pasaje de primera clase J los señores 
miembros de esta Conferencia, por ida 
y regreso á Camagüey, que por cual-
quier causa no puedan utilizar el tren 
excursionista y la Empresa de Vapores 
Sobrinos de Herrera, concede el 25 por 
O[0. 
Los que tengan que viajar por los 
trenes 6 Vapores de Estas Empresas 
para poder obtener la bonificación 
concedida en el pasaje, deben pedir á 
la Secretaría General, Consulado 95, 
Habana, antes del día 15 de A b r i l , una 
boleta especial con ese objeto, la cual 
»erá enviada gratuitamente. 
Los Secretarios Corresponsales, que 
tengan intención de asistir á la Confe-
rencia, deben solicitar de la Secretaría 
General, la boleta de pasaje para el 
tren excursionista, la que se enviará 
gratuitamente por tener derecho á pa-
saje gratis, según acuerdo del Comité 
Ejecutivo; pero los gastos que tengan 
necesidad de hacer en otros trenes, se-
r á satisfechos por ellos y se les reinte-
grarán en la Secretaría General, que es-
ta rá instalada en el Liceo de Cama-
güey, de 12 á 1 P. M . 
E l Gran Hotel ' 'Camagüey" , con 
capacidad para 125 personas y que tie 
pe todo el confort posible, solo cobrará 
f2.50 en moneda americana, diarios, 
por hospedaje y comida, en lugar de 
8 á 7 pesos, que son los precios corrien-
tes. 
Los otros Hoteles han fijado los pre-
cios 
Central, 60 huc;p des, $2.00 plata 
española. 
Inglaterra, 12 id . | 2 id . id . 
Gran Hotel 30 id . $1.50 moneda 
americana. 
Norman 15 id . 1.50 id , id 
Los que deseen alojamiento en los 
Hoteles, pueden solicitarlo también de 
la Secretaría General, donde se les fa-
ci l i tará lo que deseen, antes del 15 de 
_ A b r i l 
La cuota de inscripción de miembro 
de la Conferencia es de $2.00 en mone-
da americana. 
El Secretario General. 
DR. JUAN B. VALDÉS. 
m. iimHffî  •flliWW' 1 
E n 165% uno «I© tantos merodeado-
res, entre contrabandistas $ bandole-
ros, como por estas Intrincadas sierras 
pululaban, enfermó del mal'terrible de 
San ijázato. Harto sabéis lo que en 
aqueños tiempos era un leproso: un 
monstruo repulsivo y temible, al oual 
sólo se acercaban AQB aspirantes á la 
canonización. Arrojado de su partida, 
expulflado de los pueblos, perseguido 
cemo una fiera, vino á refugiarse, me-
dio moribundo, en esta parto de la se-
rranía, ya por lo fragoso y aecidenta-
do del terreno, ya por la nombradía de 
las aguas hediondas que en ella bro-
taban. 
A q u í vivió, durmiendo en una choza 
por ól construida, comiendo lo que á 
mano encontraba ó lo que le ofrecía la 
caridad de algunas gentes, bebiendo tes 
aguas y bañándose en ellas. 
Dice la voz pública que el desgracia-
do lazarino se curó y que, agradecido 
y diputando milagrosa la curación, por 
haber desesperado durante largo tiem-
po de ella y agotado cuantos recursos 
le suministró la ciencia humana, vistió 
un hábito de ermitaño y trocó su vida 
aventurera y maleante por la cenobíti-
ca, erigiendo, con el sobrante de su 
manutención, en honor de la Virgen v 
bajo la simpática advocación de la Sa-
ludó la ermita cuyas melancólicas ru i -
nas hoy contemplamos allá en lo alto 
del escarpado monte, al pie del cual 
brotan las aguas y se asienta el bal 
neario. 
En 1754, los numerosos enfermos 
que, pasando grandes trabajos, aquí 
venían, atraídos por la fama creciente 
de las aguas, acomodábanse bajo cho-
zas por ellos mismos cousVuídas ó bajo 
las eutonoes numerosas (esto dice uu 
documento de aquella época) y copu-
das encinas. E l I l lmo. Sr. D. Juan En-
late y Santa Cruz, obispo á la sazón de 
Málaga, vino también buscando alivio 
á sus dolencias, y regaló á la ermita la 
magen de la Santísima Virgen que hoy 
se venera. A sus piés hay un hombre, 
de rodillas, vestido con un burdo sayal; 
es el bandolero enfermo, curado y con-
vertido. 
Esta es la leyenda ingenua, tan cas-
tiza y tan andaluza, de la fundación de 
esta ermita y de la nombradía de es-
tas aguas. ¿Os parece inocente? De vez 
en cuando conviene espaciar el espír i tu 
y dejar que la acerada pluma, conduci-
da otras veces por el severo pensamien-
to hacia realidades actuales, se deslice, 
sutil y caprichosa, sobre las blancas 
cuartillas. —PALMBRÍN. 
Carratraca, Agosto 1904. 
{JEspañu, de Madr id . ) 
tos t la Prensa Espalóla, 
J A L E Y E N D A 
En la cima del monte, en cuya bafe 
brotan las aguas y se asienta el balnea 
rio, hay una ermita medio ruinosa 
¿Queréis saber la leyenda de su funda 
eión? Es muy sencilla. Oid. 
Las virtudes medicinales de estas 
aguas son de antiguo conocidas. Los ro 
manos, grandes mineros y grandes mé 
dicos, tan aficionados como nosotros i 
las agíias minerales, las conocieron 3 
usaron. Decreció su fama en tiempo de 
los árabes, y pasaron al poder de los 
Eeyes Católicos cuando conquistaron 
en su guerra contra Granada, toda esta 
parte de Andalucía. 
Llamábanlas entonces aguas hedion 
das por el olor intenso de ácido sulfhí 
drico que exhalan, y eran casi descono 
cidas á causa de lo abrupto, áspero ] 
quebrado del terreno en qde nacían 
Solamente algunos pastores, que apa 
centaban por estos riscos sus rebaños, 
observadores ingenuos de sus efectos 
sobre personas y animales víctimas 
diversas enfermedades do la piel, h ic i 
ronse pregoneros dé su fama propalán-
dola de continuo por todas las comar-
cas circunvecinas. 
de 
estimular á los capitalistas y menos se 
ha cuidado de activar la construcción 
del ferrocarril del Nognera-Kibagorza-
na, condición indispensable para la ex-
plotación de los minórales del P i r i -
neo. 
-Los diversos análisis químicos de és 
tos han acusado la presencia de 65 gra-
mos de oro por 1.000 kilos de mineral, 
debiéndose advertir que, á juicio de 
ingenieros y personas peritas en la ma-
teria, el arranque de mineral y el tra-
tamiento industrial del mismo puede 
hacerse en cantidad de 60 toneladas 
diarlas, como límite mínimo. 
La línea del Noguera-Eibagorzat-a 
sería un cauce abierto á verdaderos ríos 
de oro que del seno de la cordillera pi-
renaica se deslizarían para fortalecer 
la riqueza nacional. 
Y 
FOTOSRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N P E S O . 
Dispsai "La Carli," 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los ¿niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maíz, leche con-
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
DR. M . DELFÍN. 
dado el t í tulo de CHAMPION al club 
Ahnendares: 
JUGADORES 
V . González 2? B, 
A . Arcafio L . F.. . . 
J. Violá 8* 
J. Castillo 1? 
G. González C 
R. Valdés 8. S 
M . AfonsoR. F... . 
C. Cárdenas P...... 
L . Martínez C. F . 
Totales 31 4 4 0 24 13 5 
A L M E N D A R E S 3 3 . i O . O -
JUGADORES 
ORO E í í LOS P I R I N E O S 
El Diario del Comercio, de Barcelona, 
ha demostrado con admirable copia 
de irrefragables argumentos, la con-
veniencia, mejor dicho, la urgente n«-; 
cesldad de construir una línea Mí sea 
que, siguiendo la cuenca del No^uera-
Ribargozana, en la divisoria de las pro-
vincias de Lérida y Huesca, haga acce-
sibles las maravillosas riquezas ocultas 
en si 86r¡ü de los Pirineos, tesoros que 
en remotas épocas fueron pábulo de la 
eyenda y hoy yacen olvidados, impro-
du ¡tivos, inúti les. 
Bosques enmarañados, de seculares 
pinos; poderosos saltos de agua, r i q u í -
simos yacimientos de níquel, cobalto, 
plomo, cobre, plata y oro se ocultan 
entre las sinuosidades y vericuetos de 
los montes Malditos, en los confines de 
Lérida, en las montañas oscenses, no 
léjos de las riberas del Noguera-Riba-
gorzana. 
Los yacimientos auríferos han exci-
tado á veces la codicia de los capitalis-
tas, y en diferentes ocasiones se han 
constituido empresas que, inút i lmente, 
han intentado explotar los veneros del 
Pirineo. La falta de vías de comuuir 
cación ha sido un obstáculo insupera-
ble para realizar tales proyectos. 
Otra circunstancia ba influido tam-
bién en el abandono en que se han te-
nido las riquezas de los Pirineos orien-
tales. 
UB1 oro—como decía una Memoria 
publicada en Madrid en 1903—está ea-
vuelto en el bierro de tal manera, que 
no podía llamar la atención de nadie, 
fuese sabio, fuese ignorante, una monta-
ña de hierro sin gran valor, al perecer, 
porque está situada en una comarca de 
penoso acceso, aislada del resto de Es-
paña, en medio de su imponente sierra 
del Pirineo. 
Ha sido, pues, necesario para poner 
en evidencia el valor de las minas de 
que me ocupo, que un ingeniero, em-
pleado en la dirección de una mina de 
plomo argentífero cercana á las nues-
tras, tuviese la curiosidad de examinar 
la p i r i ta y la limonita, así como le dió 
la idea de enviar muestras á Pa r í s pa-
ra que se hiciese el análisis de las mis-
mas." 
A pesar de estas manifestaciones, 
plenamente comprobadas y robusteci-
das por los estudios practicados por no-
tables escritores, nadie ba procurado 
Para impurezas de la sangra ninguna 
otra medíoiua es igual á 
a mna 
B r . ¡ i i ( e r 
E s t a preparación expele pronta y eficaz-
mente del sistema todas las impurezas 
y obstrucoionos; cura Ulceras y llagas; 
destruye las Manchas, Granos y otras 
imperfeocioaes del cutis, y produce uua 
complexio'n limpia y hermosa. Para 
Desórdenes Escrofulosos es un espa-
cífico sin r ival y deben usarlo inmedia-
tamente todos los que tienen humores 
escrofulosos en e l sistema. 
El Vigor del Cabello 
del Dr. A Y E R 
Para el TOCADOR 
L a s enfermedades del cabello, que 
hacen perder la fuerza, brillo y color Á 
este natural adorno de la cabeza, pue-
den curarse con el Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer; el cual devuelve á este su 
primitiva frescura y belleza. 
| Dr. J . C. A T B K y Ce... Lowall , M u s , , 2 , V, A . 
El Almendares, Champion 
Ya hace tiempo que no presenciába-
mos un machi tan interesante y lleno 
de espeetaoión como el efectuado ayer 
tarde en los terrenos de Carlos I I I , en-
tre los COLOSOS del base-ball, los clubs 
Habana y Almendares. 
La numenorosa concurrencia que 
llenaba aquellos amplios terrenos, pues 
pasaban de ocho mi l almas, no cesó 
un momento de aplaudir y victo-
rear á los jugadores de ambas novenas. 
En la glorieta, donde desde antaño 
ocupan el ala deresha los simpatizado-, 
res de la enseña roja, y la del iz-
quierda, los partidarios de la bandera 
azul, era donde con más entusiasmo 
se aplaudía y gritaba, al extremo que 
hubo momentos que parecía que 
aquel hermoso edificio era una casa de 
locos, debido á que todos los especta-
dores habían perdido el juicio, por el 
frenesí cor qae demostraban sus sim-
pat ías ew íavor Jia su club. 
Pero cuando aquella inmec?* mu-
ehedu.ubre dió rienda suelta á m en-
tusiasmo fué al terminar el match ea 
que el Almendares conquistó el t í tulo 
de CHAMPION DE 1905, de una manera 
brillante, pues jugaron sviiplayers como 
verdaderos profesionales, tanto en el 
manejo del bat como en la defensa de 
su campo. 
Ahora solo falta para que el Almen-
dares pueda obtener stt t í tnlo de CHAM-
PIÓN con más orgullo, trate de ser IN-
VICTO, eonqais tandotauib 'én la victoria 
en la tercera serie, que empezará el 
domingo próximo, y que uno de sus 
playera logre figurar eu primer lugar 
del bating average. 
¡Qué satisfacción no recibirán hoy 
los players del club Almendares al ver 
publicado su triunfo en la prensa! 
He aquí el score del juego que ha 
Prats 1̂  B 
Cabanas 2? B..v 
Palomino R. F 
García O 
Hidalgo C F., 
Cabreras. S 
Almeida 3? B... 
Marsan L . F.... 
D'Meza P 










ANOTACION POR ENTRADAS. 
Habana 0-0-0-0-0-0-0-4-0=- 4 
Almendares 0-0-l-2-0-2-0-ü-x= 5 
¡Sumario: 
Earned rura: Almendares 3. 
Three basea hits: Marzan. 
Stolen base: Prats 3, R. Valdés y Ma r-
tínez. 
Struck outs: por D'Mesa 4, R. Valdés , 
GK González, Alfonso y Cárdenas, por 
Cárdenas 2, Cabrera y Almeida. 
Called ball: por D'Meza 6; á R. Val-
dés, G. González, Arcaño, Violá y Mar-
tínez. 
Dead ball: D'Meza 1 á V . González. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Umpires: del Home, Benavides. De ba-
se. Poyo. 
Delegado por la Liga: García. 
Score Oficial: L . F. Crespo. 
l O I o y . 
Esta tarde jugarán en Carlos I I I , los 
clubs "Habana" y "Fe". 
MENDOZA. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
E l Salvador 
Socieiai íe l i m m m ? ReorGO. 
De orden del señor Presidente y en harrao-
nia con el articulo 41 del Rtíglam€:nto, se cita 
á los señores asociados á la junta general 
que tendrá efecto á las 7 de la noche del dia 4 
del actual en el local que ocupa la Sociedad. 
Habana Abril 2 de 1905.—El Secretario J . N. 
Salgado. 
Jt-3 lm-4 
mmmy w m 
Por circular fechada en ésta el 17 del 
pasado, los señores Enrique R. Margarit, 
Sociedad ten Comandita, nos participan 
que con fecha 28 de Enero último ha sido 
disuelta dicha sociedad, quedando todo 
su activo y pasivo á favor y cargo respec 
tivamente de la que en igual fecha ha si-
do constituida, con efectos retroactivos al 
29 de Enero, con la misma denominación 
que la extinguida, de la cual es sucesora 
y cont'nuadora. E l único gerente de la 
nueví#. sociedad es don Enrique Ramón 
Margarit Martínez, y comanditarios los 
señores don Cristóbal Ferrer Romeu y 
don Isidro Alvarez López, quienes han 
otorgado poder á sus antiguos apoderados 
don José Gran Griffuels y don Pedro Pas 
sapera Ferrer. 
4408 
Se gratificará al que entregue en Galiano 79 
una perrita fina blanca, cabeza negra y una 
mancha negra en el lomo. Entiende por Mu-
ceba. c 886 tl-3 m4-4 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PALÍÍ8 EOIAL M B » 
S A N L-AZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas d.e la noche-
Reservados con mucha discreción y servicio, 
esmerado. Se habla Inglés , Francés y A l e m á n 
26t-8 Ab 
U N DE 11 
S E C R E T A R I A . 
A m o r t e l ó n M Empréstito M 3 1 J 0 9 oro 
hecho por esta Sociedad. 
Llevada á cabo el 7 de Enero ú l t imo, el sexto 
sorteo de los bonos de dicho emprés t i to , se 
procederá con arreglo á las bases establecidas, 
al s é p t i m o sorteo de los mismos, el p r ó x i m o 
dia 7 del més en cura o á las 8 de la noche ne 
el sa lón principal de este Centro, para deter-
minar los que hayan de ser amoftizados, 
L o que se publica para general conocimien-
to. 
Habana 1? de Abri l de 1905.—El Secretario 
José López . C 605 alt 4-1° 
ANUNCIO. 
Se convocan licitadores para el sumi-
nistro de veinte m i l toneladas inglesas 
de carbón "Cumberlaud" de superior ca-
lidad, para el suministro de las locomoto 
ras de la Empresa durante el año de 1905 
á 1906, conforme al Pliego de Condicio-
nes que estará de manifiesto desde esta 
techa hasta el dia 3 del próximo Abr i l , 
en la Secretaria de la Empresa, Peina 53, 
y en la Administración en Cárdenas, to-
dos los días Hábiles de 1 á 3 de la tarde 
La proposición que sea aceptada por 
la Empresa, se le comunicará al interesa 
do, dentro de los cinco días siguientes al 
úl t imo señalado para el recibo de las 
proposiciones. 
Cárdenas 25 de Marzo de 1905. E l 
Administrador General, Francisco Para 
déla y Gestal. 
C 589 8t-27 7m-26 
CASA PARA ESCOJER CRIASDERAS 
M A N R I Q U E 71.—Donde hay siempre algunas 
esperando colocación. 
4206 14t-l^ 




D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva se saca á públ i -
ca subasta las obras de T R A B A J O S O R N A -
M E N T A L E S D E C E M E N T O A R M A D O (bal-
couages y pretiles) que se necesitan ejecutar 
en el edificio que está construyendo la Asocia-
ción, para su Centro Social, en las calles de 
Prado, Trocadero y Morro. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón de 
Sesiones del Centro actual (altos del Teatro 
Albisu) á las 8 de la noche del dia 8 de Abril 
próx imo . 
Los Pliegos de Condiciones y Plano-Mode-
los, estarán á la disposición de los que quieran 
tomar parte es ia l ic i tación, en esta Secreta-
ría, desde esta fecha hasta el día de la subas-
ta, de 8 á 10 de la mañana, de 12 á 4 de la tar-
de y de 7 á 9 de la noche, do los dias labora-
bles. 
Habana 24 de Marzo do 1905.—El Secretario, 
M, Panlagua. 3938 tl4-24M 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
t ín , pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino, 
Te lé fono 569. 3941 t26-24M 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de estv m i u s t r l i , 13 
t iñe y limpia toda clase de rop i , tanto da ¿Ja-
ñora como de cabillero, dejándolas como nao, 
vas, se pasa á dom:cli'o á recojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y eata casa caaQ^a 
con dos sucursales para comodidad dol pueblo, 
Bernaza22, Lá Francia; y B fiáo 13, L a Palraa-
los precios arreglados á la s i tuac ión. 
Teniente Rey 53, frente áSarrá . Teláfoa?5a3 
C 521 26t- 8 M 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y de corte y confección í r r e p c M I c , 
j? . ^ l í a z T a l d e p a r e z 
O l 3 Í ! S ^ O 125 
C-572 * 28t-20 m 
Dr. J o s é R. Vi 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A R I A Ni 36^, E S Q U I N A á A.GUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en ganeral.—Was Urinarias.—Safer 
medades de S e ñ o r a - -Oonsultís.H de 11 a 2. L a 
gunas 63. Teléfono 1342. C 586 24 M 
F. GOTTARSI, TAPICERO 
Se adornan camas y se hacen cortinas d 
todas clases. Precios módicos . Habana 
entre Obispo y Obrapía, 
3862 . 26-23 Mz 
L a Campana, posada. Egido 7. 
Magníficas habitaciones ú 60 y 80 cts. y | l 
donde encontrarán un esmerado servicio j 
aseo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. 4197 t26-30 Mz 
LIBROS NUEVOS 
recibidos últ imamente en L a Moderna 
Poesía-. 
Ayúdate, 1 tomo, por Smiles. 
Ahorra, 1 tomo, por idem. 
Viaje de un muchacho, 1 tomo, por 
idom. 
Inventores, 1 tomo, por idem. 
Aritmética, 1 tomo, por Cortaza. 
Algebra, 1 tomo, por idem. 
Aritmética, 1 tomo, por Val l in . 
Pablo y Virginia, 1 tomo. 
Faroles de la Granja, 1 tomo. 
Geometría elemental, 1 tomo, por Cor-
taza. 
Trigonometría, 1 tomo, por idem. 
Veladas de la Quinta, 1 tomo. 
Obras completas, 3 tomos, por Zorri-
lla. 
Compendio, 1 tomo, por Cantú. 
Gramática, 1 tomo, por Labra. 
Gramática italiana, 1 tomo, por Boro-
las. 
Diccionario español-francés, 1 tomo, 
por Salva. 
Biblioteca autores célebres. 
Geometría para niños, 1 tomo, por 
Va l l i n . 
Diccionario de legislación, 2 tomos, por 
Escrich. 
Juegos de escamoteo, 1 tomo, por 
Mandevil. 
Número 1, 1 tomo, por idem. 
Número 2, 1 tomo, por idem. 
Número 3, 1 tomo, por idem. 
Catecismo (papel), 1 tomo, por Maso. 
Ciencias, 1 tomo, por Mar tel. 
Nociones de Astronomía, 1 tomo. 
Nociones de Botánica, 1 tomo. 
Nociones de Fisiología, 1 tomo. 
Nociones de Geografía física, 1 tomo. 
Nociones de Físca, 1 tomo. 
Diccionario enciclopédico, 2 tomos, por 
Zerolo. 
Galería de Historia Natural. 
Los por qué de Susana, 1 tomo. 
Método de inglés, l tomo, Harra. 
Criterio, 1 tomo, por Balmes. 
Geografía Universal, 2 tomos, por Gre-
goire. 
Medicina Veterinaria, 1 tomo por. 
Lógica, 1 tomo, por Balmes. 
Carácter, 1 tomo, por Smiles. 
El deber, 1 tomo, por Idem. 
Jorge Stephenson, por Idem. 
Flores y gloria» de América, 1 tomo. 
Poesías, 1 tomo, por Acuña. 
Obras, 2 tomos, por Campoamor. 
Pasionarias, 1 tomo, por Flores. 
Arpa de amor, I tomo, por Pérez. 
Hogar y Patria, 1 tomo, por Idem. 
Recuerdos, 1 tomo, por Idem*. 
Leyeadas, 1 tomo, por Idem. 
Nuevo Robinson, 1 tomo. 
Filosofía elemental, 1 tomo, por Bal-
mea. 
Filosofía fundamental, 1 tomo, por 
Idem. 
Memorias de Santa El«na, 4 tomos. 
Memorias da la Duquesa de Morantes, 
2 tomos. 
Napoleón en el d^stierru, 1 tomo. 
Cocinero euroo-o, 1 tomo. 
Historia de América, 1 tono. 
Flores del alma, 1 tomo. 
Diccionario español-iagó», 2 tomos, 
por Bustamante. 
Diceionario español-Italiano, 1 tomo, 
Caccia. 
Cartera, 1 tomo, por Mantilla. 
Poesías, 1 tomó, por Heredia. 
Cabaña del tío Tom, 2 tomos. 
Nociones de lenguas francesa, 1 tomo, 
por Mantilla. 
Aritmética para niños, 1 tomo, por 
Va l l in . 
Nociones de Geología, 1 tomo. 
Nociones de Geometría inventiva, 1 
tomo. 
Nocionea de Química, 1 tomo. 
Atlas elemental, 1 tomo, por Zerols. 
Carpintero, 2 tomos. 
Biblioteca de la risa, 12 tomos. 
Hermana de la Caridad, 2 tomos. 
Girondinas, 6 tomos. 
Julia, 2 tomos. 
Velarde, 2 tomos. 
Pasteur, 1 tomo. 
Voz de la naturaleza, 1 tomo. 
Ilustrado, 1 tomo, pot Diccionario 
Camprmo. 
Mariscales de Napoleón, 1 tomo. 
Diccionario castellano de bolsillo, 1 
mo. 
Magnetismo animal, 1 tomo. 
Viajes de Gulliver, 2 tomos. 
Ilobinson Crusoe, 1 tomo. 
Robinson Suizo, 1 tomo. 
Tierra ilustrada, 1 tomo. 
Divina Comedia, 1 tomo. 
Don Quijote, l tomo. 
Diccionario español-alemán, 1 tomo, 
por Encukel. 
La cerveza L A T l i O P I O A L i es la 
reina de las cervezas que se toman. 
LISTA 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
íi ación de Correos, procedentes de los 
Es .-a Jos Unidos: 
Jlal ana, 1°. de Abr i l de 1905. 
Araceí, Santiago.—Abarnio, Abelardo. 
—Aranda, Julio.—Aranda, Julio.—Arre-
dondo, J. J.—Aldecoa, Serrano y C? 
Blanco, F.—Blacledga, Alpha.—Brad-
ley, Eda.—Black, E. E.—Bernat, Fede-
rico.—Bergstresser J. C.—Bremfoerder, 
A. H.—Bremfoerder, A. H.—Bewy, R. 
W.—Bcwy, R. W . - B e w y , Robert W.— 
Bewy, Hübert W.—Blanco, G. M.—Bul-
lía y C? 
Carlí, Jespe.—Capó, Andrés.—Castre-
na, J. A.—Carrillos, Carlos M.—Craugle, 
J.—Campos, Felipe.—Calzadilla, Rami-
ro.—Carneado, Carmen.—Carmona, Ma-
tilde.—Castro, Juan.—Cárdenas, José.— 
Coffin Flora H.—Coronado, F. P.—Cook 
<feSok, Thos.—Cuesta, Feliciano.—Cues-
ta, Miguel de la. 
Dellaluna, Brochi y C?—Dennis, W . 
W.—Ditto, L . W.—Díaz, Fernando.— 
Díaz, L.—Díaz González, José.—Doy, 
Enrique.—Dorticós, Eduardo. 
Escobar, Dolores. 
Flauders, C. F.—Fernández, A . J.— 
Fernández, negundo.—Ferrán Jorge.— 
Fergusson, J. G. 
García M . , Teresa.—Gapies, Mary P. 
—Gleen, J. L.—Gener, Teresa.—Grey, 
Heley.—Girond, Enrique.—Grimes, Geo 
S.—González, Gertrudis.—González y 
Ares. Gordon, S. S. 
Hurd, W. H.—Havana Land & Mor-
tage.—Henderson, C. E.-Herrera, F. 
de.—Howsll W.—Hugues E. 
Jiménez, Adalberto.—Jenkms, C. 
Kraupner, Maurice.—Keeler, L . M . — 
Kyle, A. M.—Kelley Vogt & Co. 
Lafayette, Wallace.—Lezcano y C? 
Martínez y F^rreiro.—Martínez, Jus-
ta.— Martínez, Énrique.—Mather Li l l iaa 
—Manzabaley Blanco, Jacinto. — MÍar-
qués; Arturo.—Mercer, Caroll.—Mead, 
W . H.—Mc Daonolt, Juart.—Mlíligao, 
Cora M.—Myatt 8am L . - Mooyer, Her-
mann.—IVÍooyér, Hermanu. — Morales, 
Armando.—Moylan, James,—Montalvá 
Esperanza.—Mbller, H . - Morphy^ Jo-
seph J.—May John A-
Nichols, A» 8.—Nodarse Bonifacio. 
Odoardd E . C.—Odoardo R. C.—Otheg-
ny Pauliae. 
Pardo y Gómez.—Palacio, S.—rPóre? 
Carrillo 4^—Peter8SOiit Charles.—í*inch| 
Alpha.-mPino. Paulina.—pínkertln, B» 
R.—Pujoís, C* Escarpeüter,—Pino, José, 
Quintana V C?-*tledlng. í>. K.—Reo 
tor Ch. E,—Riva, E . P.—Rlvéro, sefiof, 
--Romberg, Edwln.-^Boaiero^ Bolívar, 
—Romero, F.-*-Sosoiv:, Julfo—Bolsón, 
Henry.—Russell, l í ugh . —Ruz, Enrique, 
Russo, Carlos. 
Sánchez y Cueto.—San Martín, Blas, 
—Soaujard, O, S.—iSelig, S- S . ^Sneí l , J. 
—Sjlttings, Geo É,—Smith Osceolá,-» 
Smlth, %, H,-erpith, 0. W.—Soger t h . 
G.—Sopo, Lucrecia.—Soler A. A.—Suár 
rez, Mailueío—Scüoone ^roB.-^Thomp* 
son, P. C.—Thoron, Ward.—ThompsóH 
Julie $3. 
Valdés, Mercedes.—Vivo, Juan S.— 
V i la, Ricardo. 
Wabjon, J. A.—Wesver, R. E . - -Wor-
mwood, V, 
Zayat, íosé R. 
ÁGRADAíLE Y P U R A . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e m su a r o m a , 
o p t i m a e n s u c l a s e . 
ü l t r a - s ü p e r i o r e n t o d o . 
P O R ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N L A I S L A D E O Ü B A . 
Oficinas déla fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono Uf. 6137--Direcoiía telegráfica, HUEVAHIELO. 
ACEITE PARA ALUM AB FA 
Libro de explosión y 
combus t ión e spon tá -
neas. Sin humo n i mnl 
olor, Elaborada en i a 
í 'áhrica establecida cft 
BÉLiOT, en el l i to ra l dé 
esta bah í a . 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
r á n estampadas en las 
tapltas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y eu 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
brica 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el rigror de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Lnz Brlllanto 
que ofrecemos a l pu-
blico y que no tiene r i -
val, es el prodiicto de 
nnr fabr icac ión espe-
SÍ^/TS110 Preseilta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z TAN" 
H E R M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar ai gas m á s 
purificado. Este aceite posée la gran ventaja de no i n í l a m a r s e en el caso dé íí\nV^0, ' a s J á m p a r a s , cualidad muy recomendable, pr incipalmente P Á R 4 
E L USO I>E LAS F A M I L I A S . 
w A ^)áííirte,?cia f los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E U % 
* A J N i i í i , es ig-nal, si no superior en condiciones lumín icas , a l de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos, 
l a n i b i é n tenemos un completo surt ido de ¡i K N Z I N A y G A S O b l K A , d f 
clase superior, para alumbrado, fuerza motriz, y d é m á s usos, á precios re* 
ducidos. 
¡ The West Ind ia Oi l Refiaing Co.-OUciua: S A N T A C L A R A . S . - H a b a n í V 
O US i A 
D I A R I O D E lé/k M A R I N A - E d i c i ó n do latarde.-Abrii 3 de_! 905. 
BIENVENIDO 
A bordo del vapor Reina Ma-
ría Cristina h a regresado á esta 
capital d e s p u é s de pasar u n a lar -
ga temporada en E s p a ñ a , nues-
tro amigo el s e ñ o r don M a n u e l 
Otaduy, representante de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a en esta 
I s l a . 
A c u d i e r o n á recibirle numero-
sos amigos en un remolcador, que 
sa l ió á la entrada del puerto á 
esperarle. 
Sea bien venido á esta capital 
en su regreso á Cuba , el d ist in-
guido amigo don M a n u e l Ota-
duy. 
^ a m i bí n 
La gestión que tuvimos la suerte de 
iniciar cerca del señor Presidente de la 
Eepúbiica, en pro del indulto del joven, 
Eamón García, nos está valiendo mu-
chas y muy expresivas felicitaciones, á 
las que por falta de espacio no es posi-
ble dar publicidad. Como excepción 
y por tratarse de persona tan caracte-
rizada como el Alcalde del Holguín, 
publicamos el telegrama que dicha au-
toridad nos dirige y que puede decirse 
que condensa todos los que con este mo-
tivo recibimos: 
(Por telégrafo) 
Ilolguxn, Abr i l 1°. de 1905. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Recibido con sat isfacción noticia 
imlu l to R a m ó n Garc í a . Fel ici to sin-
ceramente ese díg-ao per iódico pro-
movedor y noble sostenedor do la pe-
t ición de indul to . 
José Mamón Torres, 
JLlcalde. 
— ^ '— 
m 
ÉÍQ el vapor francés La Champagne, 
entrado en puerto en la mañana de hoy, 
ha llegado á esta capital Mr. Lefevre, 
Ministro Plenipotenciario de Francia 
ante el gobierno de esta República. 
A bordo fueron á recibirlo el capitán 
ayudante señor Mart íu Poey, en repre 
sentación del Presidente de la R e p ú -
blica y el Inspector General del Puerto 
señor Luis Yero Miniet. 
E l señor Lefevre, á quien acompaña 
su distinguida esposa, se trasladó á tie-
rra en la lancha Habanera, en unión d« 
los señores antes citados. 
De la esplanada do la Inspección del 
Puerto donde desembarcaron se d i r i -
gieron los esposos Lefevre á s u residen-
cia en el coche de Palacio, acompañán 
doles en el mismo el capitán Poey. 
Reciban los distinguidos viajeros 
nuestro afectuoso saludo de bienve 
nida. 
NECROLOGIA. 
Ayer falleció después de recibir los 
Santos Sacramentos y la bendición 
apostólica de 8. S. el Papa Pío X , la 
que fué distinguida señora doña Juana 
Pascual y Sivory, viuda de Carreras, 
muy estimada por sus nobles prendas 
de v i r tud y amabilidad. 
Esta tarde á las cuatro se efectuará 
el entierro, partiendo el cortejo fúnebre 
de la casa mortuoria San Ignacio 116. 
Descanse en paz la inolvidable fina-
da y reciban nuestro pósame sus af l igi -
dos hijos y demás familiares. 
DESPACHANDO 
E l Secretario de Justicia y Estado 
señor O'Farr i l l , ha despachado hoy con 
el Jefe del Estado, asuntos de la Secre-
tar ía á B U cargo. 
N U E V O P A G A D O R 
Ha sido nombrado Pagador del ter-
cer Cuerpo de Ejército, el señor Amé-
rico Silva, Tesorero de la zona fiscal 
del Camagüey. 
DETENCIÓN 
Ayer ha sido detenido en el F ron tón 
" Ja i -A la i " , por la policía especial del 
Gobierno, el blanco Manuel Figueras, 
que se dedicaba al noble sport de hacer 
apuntaciones clandestinas. 
O T R A D E T E N C I O N 
Por el agente de la policía especial 
provincial, Emiliano Gata, ha sido de-
tenida en Palos y puesta á disposición 
del señor Juez de Nueva Paz, la señora 
Facunda Primit iva, reclamada por d i -
cho Juzgado en causa seguida por deli-
to de adulterio. 
N U E V O A D M I N I S T R A D O R 
Con motivo de la renuncia presenta-
da por el señor don Miguel Palmer, 
del cargo de Administrador de la E m -
presa del Ferrocarril de Matanzas, que 
lo ha sido aceptada, ha sido nombrado 
para desempeñar dicho puesto i n t e r i -
namente, el señor don Manuel Lara, 
Sobrestante Mayor de dicha Empresa. 
E L MONUMENTO D E L P A D R E V A L E N C I A 
La conocida bcnefaetora camagüeya -
na, señorita Dolores Betaneourt, ha 
mandado construir á I ta l ia un monu-
mento que perpetúe la memoria de 
Fray de la Cruz Espí , conocido por el 
Padre Valencia. 
Dicho monumento es de mármol y 
será colocado en el patio interior del 
Asilo de Misericordia del Padre V a -
lencia." 
Si el monumento llega oportunamen-
te á Camagüey, será inaugurado en uno 
de los días en que tengan lugar las Con-
ferencias de Beneficencia y Corrección. 
ASOCIACION D E R E P O R T E R S 
D E L A HABANA 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el ca-
pítulo X V , art ículo X X V I I I , Inciso I 
del Reglamento, se cita á los señores 
asociados para la Junta General o rd i -
naria que se celebrará en los salones 
del Centro Asturiano, á las doce del 
domingo 9 del actual, con la orden del 
día que señala el Reglamento. 
Enrique H . Moreno, 
Secratario. 
N U E V O I N G E N I O 
Los Sres. Beatti, dueños del central 
"Isabel" de Media Luna, que está r in-
diendo una zafra magnífica y en la que 
encuentran amparo cientos de familias, 
prepárase á fomentar el central "Ve-
l i s" en las inmediaciones de Niquero. 
L A A D U A N A D E O A 1 B A R I E N 
Recaudación del mes de 
Marzo de 1905 $ 25.003 67 
I d . id . en Marzo de 1901 22.117 98 
dió de empellones, por lo que entonces 
ella sostuvo una lucha con él, hasta que 
fué separada por otro policía. 
La Pedroso fué puesta á disposición 
del señor Juez de guardia-
En el penúl t imo suelto de la sección 
de "La Prensa", del domingo, donde 
hablando del general Alemán, dice: "en 
el terreno", léase: en el terruño, como 
fué escrito. 
E N P A L A C I O 
E l Gobernador Provincial de Santin 
go de Cuba, señor Yero Sagol y el Se 
nador por Oriente señor Bravo Correo 
so, llegados á ésta hoy por el tren Cen 
tral, han estado en Palacio á saludar al 
señor Presidente de la República. 
También estuvieron á saludar al Je 
fe de Estado, los Representantes por 
Oriente y Matanzas, señores Mart ínez 
Rojas y Ñeira. 
B I E N V E N I D O 
En el vapor correo Iteina Marha Oris 
fina, entrado en puerto el domingo, ha 
llegado á esta capital, de regreso de su 
v iaje á Santander, el comerciante de es 
ta plaza señor Eudaldo Bonet. 
S E P A R A D O 
Ha sido separado de su destino de 
Contador de la zona fiscal del Cama 
güey, el señor don Joaquín Barrete. 
1 F E C T 0 S 
m 
V e a n el surt ido e s p l é n d i d o que 
acaba de recibir la p e l e t e r í a 
"LA MARINA" 
Portales de Luz.-Teléf. 929 
Qr685 0-3 
De más en 1905 $ 2.885 69 
Recaudación por sellos 
para el Emprés t i to . . . .$ 2.883 65 
Recaudación total. . ; $ 27.887 32 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Comité del Barrio del Príncipe 
De orden del Sr. Presidente, se cita 
para la junta que se ha de efectuar el 
día 4 del cemente, á las ocho de la 
noche, en la casa calle H esquina á 19. 
Se suplica la mayor puntualidad. 
Vedado 3 de A b r i l de 1905.—El Se-
cretario, Fedro Fauría. 
D I S P E N S A R I O D E L A L I G A 
CONTRA L A T U B E R C U L O S I S 
Servicios prestados durante el mes 
de Marzo: 
Número de inscripciones, 10. 
I d . de consultas, 130. 
Análisis de esputos, 6. 
Enfermos alimentados, 10. 
Inspecciones á domicilio, 4. 
Desinfecciones, 0. 
El Jefe del Dispensario, 
Dr. Oscar Jaime. 
Habana, Marzo 31, 1905. 
Un individuo blanco, cuyo nombre co-
noce la policía, ha sido denunciado por 
don Domingo Rodríguez, vecino del jar-
dín " E l F é n i x " , de haberle robado una 
leontina de plata, por valor de cinco pe-
sas, y una camisa. 
E l acusado no ha sido habido. 
Los menores José Vega González, ve-
cino de la calzada del Monte número 330, 
y Manuel Várela González, de Veláz-
quez número 12, fueron detenidos ayer 
por estar en reyerta y promover un gran 
escándalo en la vía pública. 
Amboa menores se causaron lesiones 
mútuamente, y de este hecho conoció el 
señor Juez Correccional del distrito. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia Conuco (Colón) se que-
maron treinta mi l arrobas de caña. E l 
fuego lo produjo una locomotora de la 
Empresa de Matanzas. 
También en la colonia La Vega (Co-
km) se quemaron treinta mi l arrobas de 
caña, siendo detenidos como presuntos 
autores Jul ián Gómez é Ignacio Ro-
dríguez. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Ayer tarde fué detenida por el vigilan-
te 379, la morena Victoria Pedroso y Pe-
droso, vecina de Consejero Arango y Ze-
queira, porque al dejar incurso en mul-
ta al dueño de la bodega establecida en la 
calle de Cruz del Padre número 18, por 
estar despachando efectos después de la 
hora del cierre, dicha morena le insulto 
promoviendo un gran escándalo, y al 
tratar de conducirla á la Estación de Po-
licía, se le avaliinzó encima, mordién-
dolo y rompiéndole la guerrera y camisa, 
causándole, además, lesiones leves. 
La detenida manifestó que al ir á com-
prar tres centavos de cafó, el dependiente 
no quiso vendérselo, y entonces llegó el 
vigilante, imponiéndole á este último la 
multa; y como ella le dijese que era in-
justa la multa, el policía la arrestó y le 
En el Centro de Socorros de la tercera 
demarcación, fué asistido ayer noche el 
pardo Agustín Puente, vecino de Castillo 
núm. 62, de una herida en la mano izquier-
da, otra en la cara y otra en la fosa iliaca 
izquierda, siendo su estado de pronóstico 
grave. 
Estas lesiones se las causó con nna na-
vaja, el moreno nombrado José Rodrí-
guez, al encontrarse arabos en la calzada 
del Cerro esquina á Piñera y reclamarle 
el importe de un fogón que le había dado 
para su venta. 
E l agresor que en los primeros momen-
tos del suceso emprendió la fuga, fué de-
tenido más tarde por el vigilante 202, 
quien lo puso á disposición de la autoridad 
competente. 
Los jugadores de base ball Alfredo Ca-
brera y Gervasio González, fueron condu-
cidos ayer tarde á la décima Estación, 
por amenazas que se hicieron durante el 
juego, y que dió lugar á que se promo-
viera un escándalo entre el público. 
Dichos jugadores fueron multados por 
el í/mptre del juego en cinco pesos, y en 
tres por el Juez Correccional del Segundo 
Distrito. 
A l tratar anoche el vigilante número 
632, de conducir á la novena Estación de 
Policía, al sereno particular del Departa-
mento del gasómetro del gas establecido 
en el Vedado, José Guerra llamos, por-
que encontrándose en estado de embria-
guez, insultó á los otros empleados del 
expresado gasómetro, dicho individuo 
emprendió la fuga, sin que lograra darle 
alcance, dejando abandonado en la hui-
da un sombrero de castor negro. 
En la casa de salud La Benéfica ingre-
só para su asistencia médica, el blanco 
José Carbía Alvarez, vecino de Mercade-
res núm. 7, á causa de haber recibido una 
herida en un pie al caerle una caja con 
botellas de cerveza. 
Los vigilantes Federico Borbolla y 
Lorenzo Gibauce, fueron agredidos ano-
che por un grupo de los individuos que 
formaban la comparsa "Los Congos L i -
bres", al tratar que estos dejasen el t rán-
sito libre con objeto de que pasasen ios 
tranvías eléctricos,en la calzada del Mon-
te esquina á San Nicolás. 
Fueron detenidos cinco hombres y una 
mujer y puestos á disposición del Juez 
de guardia 
Ayer se derrumbó la pared medianera 
de las casas números 277 y 275 de la 
calzada de Jesús del Moute, causando 
desperfectos y averías en la última ocu-
pada por un establecimiento. 
La primera d© dichas casas está en 
construcción, y la causa del derrumbe ha 
sido una zanja que se había hecho junto 
á los cimientos de dicha pared. 
Afortunadamente no ocurrieron des-
gracias personales. 
En la sierra San José, establecida en 
la calle de este nombre esquina á Luce-
na, ocurrió un principio de incendio á 
causa de haberse prendido fuego al de-
pósito del serrín. 
Los empleados del taller lograron con-
jurar el peligro que amenazaba al esta-
blecimiento, apagando las llamas con 
gran presteza. 
A l transitar por la calle del Aguila 
frente á la casa n1? 116, el menor Luís 
Villada Aguiar, fué arrollado por un co-
che de plaza, causándole la fractura de la 
9? costilla del lado izquierdo y varias 
contusiones en diferentes partes d e l 
cuerpo. 
El hecho fué casual. 
rci a 
POR ESCANDALO 
Por la Policía del Puerto fué remitido 
ayer al Vivac á disposición dal Juez Co-
rreccional del 1er. distrito,el mestizo Tir-
so Oaarrendido, vecino de Tenerife 29, 
acusado por el vigilante núm. 1 de pro-
mover escándalo en el muelle de Caba-
llería, y proferir palabras obscenas. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E H O Y . 
M E J O R I A D E H A Y 
Washington Abri l 3.--FA Secretario 
de Estado, M r . Hay, t e legra f ía desde 
Nápoles , que ha mejorado mucho e1 
estado de su salud; de aquel puerto se 
d i r i g i r á á Génorai y de allí á l l i v i e r a , 
en donde se propone pasar algunas 
semanas. 
NUEVOS DISTURBIOS 
Varsovia, Abri l 5.—Ayer salió á la 
calle una man i fe s t ac ión de judies que 
enarbolaron banderas rojas y decla-
raron que eran socialistas; atacaron á 
t iros á la pol ic ía que t r a t ó de disolver 
la man i f e s t ac ión , y reforzada aquella 
por una pa t ru l la mi l i t a r , los soldados 
hicieron varias descargas cerradas, 
resultando cuatro de los manifestan-
tes muertos y 40 heridos. 
M I L A G R O S A ESCAPADA. 
Ifew TorJc, Abril 3. - M r . W h i t c , 
exEmbajador d« lo» Estados Unidos 
en Alemania , escapó hoy milagrosa-
mente de la muerte; al cruzarse el 
t r en en que viajaba con otro de carga, 
la ventana del carro Pul lman, en el 
cual se hallaba, fué hecha trizas, y 
un pedazo de cristal le a r r a n c ó el 
sombrero de la cabeza sin causarle, 
afortunadamente, n i n g ú n d a ü o de 
cons ide rac ión . 
I N A U G U R A C I O N . 
Boma, Abri l S.-FA t ú n e l del Sim-
plón fué oficialmente inaugurado 
ayer; los dos primeros trenes que pa-
saron por él, p r o c e d í a n ,uno de I t a l i a 
y el otro, de Suiza, y se cruzaron en 
medio del t úne l ; la puerta divisor ia 
fué derr ibada em medio de grandes 
aclamaciones y vivas á ambos pa í ses . 
E L P R I N C I P E D E GALES. 
Londres, Abri l 5.-E1 Pr inc ipe de 
Gales ha sufrido una ope rae ión q u i -
r ú r g i c a , y segiin los partes oficiales 
carece de importancia el mal que le 
aqueja. 
ROOSBVELT D E V I A J E 
Washingtoix, Abri l ,3.—El Presiden-
te Koosevelt sale hoy para recorrer el 
Oeste y Suroeste de los Estados U n i -
dos; en su ausencia, que d u r a r á unos 
dos meses, e s t a r á constantemente al 
tanto de los asuntos púb l icos , y vol-
ve rá á é s t a tan pronto como sea nece-
saria su presencia. 
L A COMISION D E L C A N A L 
Los miembros de la Oomisión del 
Canal de P a n a m á nombrados por cí 
Presidente Koosevelt, son: raister 
Shents, Presidente; M r . Magoon, Go-
bernador de la zona del Canal; mister 
Wailace, Ingeniero je fe ; el general 
Haines, el a lmirante Endicol t t , el co-
ronel Ernst , del Cuerpo de Ingenie-
ros, y M r . B e n j a m í n Har rod , vocales. 
CAUSA D E GORKY 
San Petcrsburgo, Abri l 3."Se ha 
aplazado para el 16 del p r ó x i m o mes 
de Mayo, la vista de la c a u s a do 
Gorky. 
E X I T O D E L E M P É S T I T O 
I N T E R I O R 
La susc r ipc ión al nuevo e m p r é s t i t o 
in te r ior ruso ha sido tan grande, que 
no se p o d r á dar á los suscriptores más 
que el 4 0 por lOO de las cantidades 
por las cuales se inscribieron respec-
tivamente. 
N U E V A S U B I D A 
D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Abri l 3.—Ha. tenido ot ra 
p e q u e ñ a alza la co t izac ión del a zú -
car de remolacha, que a b r i ó hoy á 
14». 9d. 
VAPORES LLEGADOS 
Procedentes de la Habana, han l l e -
gado á este puerto el vapor español 
Buenos Aires y el americano N i á g a r a . 
MERCADO MONETARI 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor-correo español Cataluña im-
portó de Cádiz, consignado á los señores 
Zaldo y Comp., la cantidad de 10,000 pe-
sos en plata española. 
O A . S A . S O E < 3 A . M B t O 
FlataespiñaJa.. . . de 79% á 80 V. 
OaUb.illa de 83 á 85 V. 
Billetes B . Espa-
ñol de 5 á 5% V. 
Oro a ra e r if ano 1 de 109 A 1( g v p 
contra español. J a luy i u y ^ tr' 
Oro amer. contra 1 x ofi p 
plata ospí;ñola. J a ^ r-
Oentaaes 6. 6.60 plata. 
En cantidad< s.. á 6.61 plata. 
Luises á .%28 plata. 
En caatidadea.. á 5,29 plata. 
El peso amerioa- ] 
no en plava e*- l á 1-36 V, 
pañola i 
Habana, A b r i l 3 de 1905. 
V E N T A DE V A L O R E S 
E l s á b a d o , se vendieron en la 
Bolsa de Valoras d« NQW York, 771,200 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en loa ííistados Unidos. 
1 " 
Después de tomar parte en el con-
cierto que se efectuará esta noche en 
la ''Sala López ," mafiaua, martes, sal-
drá para Cienfuegos en el ferrocarril 
Central, el admirable pianista español 
Benjamín Orboa, dando comienzo en 
la Perla del Sur, donde tanto se l * 
aplaudió hace cuatro afios, á una ex-
cursión por el interior de la Isla, que 
comprenderá, entre otras poblaciones, 
Santa Clara, Camagüey y Sagna. 
La prensa de Cien fuegos se ocupa 
ya con elogio de la p róx ima llegada 
del eminente artista, y la Colonia es-
pañola se propon© agasajar cumplida-
mente a l distingnido compatriota. 
Benjamín Orbon se despedirá del 
público habanero, que con tanto entu-
siasmo le ap laudió en todos sus con-
ciertos, el próximo mes, saliendo segui-
damente para España, donde tiene con-
tratados una série de conciertos para 
los meses de Julio y Agosto en Gijón, 
San Sebastián y Bilbao. 
Hemos recibido los siguientes fo-
lletos: 
Unión Ibero-Americana. — Memoria 
correspondiente al año 1904, en la que 
se da cuenta de importantes trabajos 
hechos por la referida Asociación. 
Sociedad Castellana de Beneficencia— 
Memoria leida en la Junta General de 
socios celebrada el 26 de Marzo de 1905. 
El balance de la sociedad arroja un 
capital social de $8,686 oro y $1,087 
piata, habiendo aumentado en $475 oro 
y $178 plata el año anterior sobre los 
pasados. 
Circular número 21 de la Junta de 
Superintendentes.—Cursos de estudios 
de Geografía é Historia, y Educación 
Moral y Cívica, 
Ayuntamiento de la Habana.—Proyec-
to de presupuesto de gastos ó ingresos 
ordinarios y extraordinarios para el 
año económico de 1904-1905. 
Es ese proyecto se consigna un mon-
tante de $2.820,980 para gastos, y otro 
tanto para los ingresos calculados. 
En el año anterior, ó sea 1903 -1904, 
el cupo de gastos é ingresos fué: 
Ingresos $2.251,813 
Gastos 2.181,702 
Sobrante $ 70,111 
De manera que para 1994-1905 se 
aumentan los gastos en más de medio 
millón de pesos. 
Concepto y tendencias del Derecho Ci-
vil moderno, por don Fernando Sánchez 
de Fuentes. Tesis leida por el autor en 
la Facultad de Derecho, en 27 de Agos-
to de 1904. 
España y A mérica. —Monografías po-
pulares redactadas por distinguidos 
publicistas americanos y españoles, 
bajo la dirección de "La Unión Ibero-
Americana." 
Este folleto es una monografía sobre 
la Bepública Argentina, por don Emil io 
H . del Vi l la r , muy interesante. 
Dos páginas de polít ica interconti-
nental americana. Anverso y reverso 
de la Doctrina de Monroe, por don Juan 
Bautista Lameda, coronel venezolano. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 2 de abril , hechas 
al aire libre en E L A L M E N D A R H S , Obis-




Barómetro á la* 8, 764 miro. 
Ceaísraáo 





E L CORREO DE E S P A Ñ A 
En la tarde del domingo fondeó en 
puerto el vapor correo español Iiei7ia Ma-
r ía Cristina, procedente de Bilbao, San-
tander y Corufla, conduciendo carga ge-
neral, correspondencia y 465 pasajeros. 
E L " R I O J A N O " 
E l vapor español de este nombre entró 
en puerto en la rarde del sábado proce-
dente de Liverpol y escalas, con carga y 
246 pasajeros. 
E L " U T O " 
Con car^a general fondeó en babía ayer 
domingo el vapor noruego Uto, proce-
dente de Mobila. 
" M A R I A F. C U M M I N S " 
Ayer entró en puerto de arriba forzo-
sa, por venir haciendo agua, la goleta 
americana Ufaría i ^ . Cummins, que pro-
cede de Gulfport (Miss), con cargamento 
le madera. 
" L A C H A M P A G N E " 
En la mañana de hoy entró en puerto 
el vapor francés L a Champagne, proce-
dente de Saint Nazaire, Santí nder y la 
Coruña, conduciendo carga general y pa-
sajeros. 
E L "GUSSIE" 
El vapor americano de este nombre, 
fondeó en bahía hoy, procedente deTam-
y Cayo Hueso, con carga y pasajeros. 
E L " S I F " 
Para Cárdenas salió el sábado el vapor 
noruego Sif. 
E L " C A T A L U Ñ A " 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cár 
diz y Barcelona, saldrá hoy el vapor es-
pañol Cataluña, con carga, corresponden-
cia y pasajeros. 
E L " E I D S I V A " 
El domingo salió para Tampico el va-
por noruego Eidsiva. 
GANADO 
E l vapor americano que entró ayer en 
puerto trajo de Tampico para los señores 
S. Arrojo y C?, 345 toros, 92 vacas horras, 
2 vacas con su cria, 76 toretes, 10 becerros 
y 33 caballos. 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almacén. 
69 BÍ jamones Caldelas, |40 qt. 
100 Barricas Rioja Estrella, |38 una. 
20 Ti vino Torregrosa, $63 
40 Cl „ Rioja id. 2áf¿ b|., I 
28 C i „ Adroit Imbert, $11 o 
f 4, 50 c. 
80 C j chocolate M. López, $30 qt. 
16 0^ agua Burlada (litros) $6.59 c. 
25 CI » i } litros) $7 o. 
100 sic harina San Marcos, $7.89 s. 
100 sic „ X X X ?7.60s. 
100 sic „ X X X X $7.80 s. 
50 sic „ n. 8, $7.50 s. 
V A F O K E S D E T K A V E S I A 
8 E E S P E R A N 
Abri l 3 Ernesto, Liverpool. 
„ 8 Saint Domingo, HambarfO. 
„ 3 Thurland Castíe, Londres. 
„ 8 Etona, Buenos Aires y escalas. 
3 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
„ 5 Morro Castle, New-York . 
„ 7 Pió X I , Barcelona y escalas 
„ 8 Martín Saenz, New Orleans. 
„ 9 Capitán W. Menzell, Amberea. 
„ 12 Alicia, Liverpool. 
„ 17 Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
S A L D R A N 
Abri l 3 Méx ico ,New-York. 
, 4 Vigilancia, N. York. 
, 5 Etona, Buenos Aires y escalas. 
, 8 Morro Caatle, New- York. 
. 9 Mart íu Sáenz. Canarias y escalas. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 1°: 
De Liverpool y escalas? en 28 dias, vp. español 
Riojano, cp. Guernca, ton. 5048, con carga 
y 246 pasajeros á H . Astorqui. 
D i a 2 
De Mobila, en 3 dias, vp. ngo. Uto, cp. Loren-
sen, ton. 1373, con carga & L . V . Placé. 
De Tampico, en 3 días, vp. am. Sénaca, capi -
tán Curtís, ton. 2729, con ganado y 97 pasa-
jeros á Zaldo y Cp. 
De Gulfport (Mis) en 10 dias, gol. am. Marif 
P. Cumies, cp. Dangbty, ton. 518, con ma» 
dera al capitán. De arribada por venir bar 
ciendo agua. 
De Bilbao y escalas, en 18 dias, vp. esp. Rein^ 
María Cristina, cp. Fernandez, ton. 48r7< 
con carga y 466 pasajeros á M. Calvo. 
Dia S: 
De New York , en 3>¿ dias, vp. am. Montereyg 
cp. Smith, ton. 4702, coa carga y 52 pasaje-» 
ros á Zaldo y Cp. 
De St. Nazaire y escalas, en 12 dias, vap. frajv» 
cés L a Cbampagne, cp. Verlynde, tonela-
das 7290, con carga y 891 pasajeros á B r i -
dat, Montros y Cp. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 boras, vp. am, 
Gussie. cp. Hansen, ton. 998, con carga y 
pasajeros á J . Me K a y . 
S A L I D O S 
Dia 1°: 
Cárdenas, vap. ngo. Sif. 
D ía 2: 
N. Y o r k v. Nassau vp. amer. Seneoa. 
Tampico, vp. ngo. Eids iva. 
Dia 3: 
Veracrúz y escalas, vp. amer. Monterey. 
Veracrúz, vp. esp. Reina M. Cristina. 
Veracrúz, vp. francés L a Cbampagne. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amer. Gussie. 
Colón, Pto. Rico, Cananas, Cádiz y Barce lona 
vap. esp. Cataluña. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Tampico y Veracrúz, en el vap. a l e m á n 
Prinz Wilbem. 
Sres. L . Fox—W. Pierez—C. Leonlminglo 
1 de fam.—Luis Lavat Dolores del Valle—» 
Amelio Alvarez y 2 más.—Africa Morales—Fé« 
Itx Fernandez—Pedro Sánchez. 
De Miami y K e y West, en el vap. americano 
Martinique. 
Sres. P. Eager—Mre. Overs—Mrs. Ennis y X 
de fam—S. Hackuey y 3 de fam—J. Lamber* 
ton—T. Parson—J. Hyslop—W. Asbond—H 
Arnold—D. Dongberety—Me Leod—A. Ba.yc* 
y 1 de fam.—B. Kinale—D. Depeir y Sra.—B» 
Seekler—T. Wilson—H. Miller y 2 de fam—P, 
Jones y 1 de fam.—G. Thayes—W. Miller—Mlf 
Brindel—C. Tloyd—Miss Coute—C. Callaban—t 
Anto l ín Banios. 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. ameri« 
cano Oiivette. 
Sres. T . Reed—F. Espy—N. Gupeor—C. D , 
Brown—E. Walker—E. Lesbie—C. Wltt—M^ 
Limigton—C. Carimero y Sra. R. Gas— 
Foné—G. Graban—W, Reamen—C. RobertsoS 
D. Metter—C. W i l s o n - G . Aniblen—D. Piggo | 
G. Moore—V. Perley—Miss Grilligan—J. C u -
rran—F. Wildes—L. Bustillo—H. Bornett—M, 
Salazar—H. Cable—G. Gaguero—J. K e e n a n - » 
A. Hummingut—E. Villueudas. 
De Bilbao, Santander y Coruña en el vp. ear 
pañol Reina María Cristina: 
Sres. An^el Bilbao—Manuel Otaduy—Inés 
Duaal Zorrilla—José y Soledad González—Josf 
Pubillones y Rionda—Teresa y Carlota Urba*» 
noy Valdés—María Garc a—Silvejio Cangas—» 
M. Garaaendía—Manuela C. Fernandez—Ge* 
noveva Fernandez—G. Carvajal—Magdalena 
Sainz Vega—L. Hardo—M. Sanino—F. Vereda 
Vil lar—victoria Santos de Suarez—A Guerra! 
ro—Mercedes Prieto—Maria García—J. Lópe^ 
^—S. Fuentes—R. Grande—B. Suarez—J. Bouz# 
—Fraga—E. Cambarro—M. Portal—J. LamaJ| 
—P. A r v a s - E . V i la Galleeo—325 de 3í 
S A L I D O S 
Para New-York, en el vapor americano M é -
xico. 
Sres. E . Friscot—G. Bleckensberfer y 1 da 
fam—Laurece Kerler y 1 de fam—J. Myers y 2 
á« fam—Manuel Beard y 4 de fam—M. Pryor—« 
K . Keenan—J. Virdot—A Cerqueda—M. Bteiji 
y 1 de fam—A. Basu y 1 de fam—L. Everls t— 
George Gillett—V. Pastan—J. Conguerty—* 
Aurelio Martínez—José López—Ricardo Misoit 
— F e r m í n Rodríguez—José Martínez—F. Man* 
ley—A, Cbepreelen—Manuel García y 1 de fa* 
mil ia—E. Bran—S, Gamesey 1 de fam—José 
Hernández—Diego Sandrino—Llórente—Johi i 
Neville y 1 d- fam.—Fernando y Concepc ión 
de Cárdenas—Samuel Tuller—Cbarles Pugb y 
3 de fam.—M. Keenan—H. Osterto y 2 de fa« 
milia—Charles Blasco—P. Denico—B. H a r d i n * 
—A. Marrans—Charles Hartman Salomoa 
Santsberger—E. Ruff—Simón Rosendale y % 
de fam.—W. Word—José Maseras y 1 de fam—* 
Gasolina Valera—M- Stewart—E. Pape y 1 do 
fam—James Thompson y 1 de fam—A. C h a m -
bers—T. Graut—F. T i b a e s - P . Canfield y 4 do 
fam—E. Eaton—H. Sullivan—C. Sorgent—A. 
Anich—C. Patterson y 1 de fam Fernando 
Serradilla—Luis Soto—Romero Genobio y 1 do 
fam.—R. Clark—Me Kee—H. Bayard—Samuel 
Sprole. 
Para K e y West y Tampa, en el vap. ameri-
cano Olivotte. i 
Sres. R . Dyer T . Ackerman—M, Morse— 
S. Smith—W. Haywood y 1 de fam—M. Robín» 
son—W. Croeker y 1 de fam—T. Mendoza—CX, 
"íoung—V. Herzfelder—B. Martin—Me Caliy 
— C . F i ske—J. de Julián—J. Cobaelles—D. V a -
lestino—1. "Vidal y 2 de fam.—M. Barroso—B. 
de Rey—A. Armela—T. González—S. Borgas—• 
C. Rodríguez—A. Fais—V. Duran—M. Capoto 
y 2 de fam—M. Diaz—C. Valestino—8. Stulge* 
—S. D o m í n g u e z - H . Lldder—W. Blidger y 1 
de fam—O. Bl iohansderíer y 1 de fam—S. Mo 
Donald y 1 de fam.—Mrs. Sivingstan y s e ñ o r á 
—D. Graffy Sra.—S. Foster y S r a . - C . Peck. 
Buques con registro abierto 
N . Y o rk , vap. amer. Vigilancia por Zaldo y 
Comp. 
Veracrúz y escalas, vap. amer. Monterey po» 
Zaldo y Ca. 
New-Orleans, vap. amer. Louisiana, por J . W . 
Flannagan. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J . Me Kay . 
Colón, Pto. Rico. Cádiz, Canarias y Barcelona 
vap. esp. Cataluña, por M. Calvo. 
Veracrúz, vap. esp. Reina Maria Cristina, p o í 
M. Calvo, 
Veracrúz, vp. francés L a Champagne por Brl« 
dat M. y Ca. 
Delaware, (B. W . ) vap. italiano Procida por 
Bridat M y Ca. 
New-York, Cadia, Barcelona y Génova, vapof 
esp. Buenos Aires por M. C a l m 
N. Y o r k , vap.. amer. México por Zaldo y Ca. 
Buanes desiDachados 
Nsw-York Naasan, vapor amer. Séneca po» 
Zaldo y Ca. 
Con 25 sic azúcar. 
Cristal Rnse, gta. amer. Ruby and Bésale, por 
L . Norflet y Ca. Lastre. 
Como bebida estomacal y reírigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
1 i 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanogratia y Tele^raCta 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
B n solo cuatro meses se pueden adquirir en eaia A o a i a m u , los ooaoaioiieacos da la Arit -
mét ica Mercanti l y Ten e d n r í a de del ibros. 
Clases de 8 dé la mañana á 9>¿ la nooha. 8166 28 7 M 
^ K a r e o s , KÜa^uecas, J 
ês d e l e s tómago J 
Y OTRAS ÍNC0NVENIENG1AS J 
DEL CALOR, S E E V I T A N C O N ¿ 
T J K A C U C H A R A D A T O D A S » 
L A S M A H A H A S , é 
R E F R E S C O - A G R A D A B L E , • ! N A L T É R A B L E ^ E F E R V E S C E N T E , r 
WJÚIÚLB FARMACIAS ACREDITADAS 
• Sí \ 
• Droguería y Farmacia 
' " L A R E U N I O N " 
I JOSÉ SARRÁ - HABANA 
TENIENTE REY Y C0MP0STELA 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde-Abri l 3 de 1905, 7 
y-
1 
M a d . Isajis Gene 
(Por qué no comenzó Virginia Reitt«r 
en temporada con la comedia anecdó-
tica de Victoriano Sardón, en vez de 
hacerlo con el drama pasional de Da-
mas, hijo? Con nna y otro habían de 
Bnrgir las comparaciones; pero Mad. 
Sans Gene ofrece más ancho campo á 
los artistas todos para desplegar sns 
fíicultades, y á la genial actriz y su 
primer galán, el señor Cariui, les era 
más fácil esa lucha de los recuerdos, 
magüer que no puede olvidarse á Pa-
lladini interpretando al corso que un-
ció á su carro la victoria hasta que lle-
gó á estrellarse en el abismo siu fondo 
de Waterloo. 
Desde luego habría encontrado al 
público más prevenido en su favor, y 
hubiera encuchado aplausos más nu-
tridos que los que acogieron su labor, 
en que la artista tuvo momentos muy 
felices, sobre todo en el prólogo, cuan-
do era simple planchadora, y el primer 
acto, cuando unce con fuertes cadenas 
de amor á aquel mariscal Lefebvre, de 
quien querían separarlo los planes del 
emperador, para unirlo á una familia 
de regia estirpe. 
También el galán de carácter, señor 
Piperno, pudo subir en la interpreta-
ción del sargento mariscal á mucha 
inás altura que en el George Duval de 
Xa dama de las camelias. 
Mad. Saus Gene fué presentada con 
lujo y propiedad en las decoraciones y 
los trajes. 
I t a l i a V i t a l i an i 
No diremos que triunfó la insigne 
ac^íiz dramática, heredera de los por-
te'áícsos alientos de su maestra, Ade-
laida Ristori, y del talento do su her-
mana política, Eleonora Duse, al 
presentarse de nuevo ante nuestro pú-
blico interpretando esa Zaza que con 
su genio ha sabido idealizar, y dando 
vida luego á la destronada reina már-
tir como la llama el Padre Coloma, 
María Siuard] porque sería ocioso: 
quien tiene en la dramática contempo-
ránea puesto tan alto y encarna en si 
tan grandes prestigios, ha de triun-
far cada vez que se presenta en la es-
cena, porque sabe subyugar al públ i -
co y encadenarlo, para que la admire 
y la aclame. 
Eso ocurrió el sábado con la comedia 
realiísta, eso el domingo con el drama 
trájico. No triunfó; paseó su gloria 
por la escena, siendo aclamada con en-
tusiasmo por sus devotos admiradores. 
—¡Vengo con mi alabarda á saludar 
al genio!—la dijo en un entreacto uno 
de los más batalladores hombres públi-
cos, que ha reñido con su palabra en el 
•áenado muchas batallas. 
—¡Y yol ¡y yo!—agregaron otros, 
quiénes periodistas, quiénes aficiona-
dos al teatro. 
Bueno es hacer constar desde luego, 
aunque se sobreentiende, que con Italia 
Vitaliani triunfaron Carlos Duse en pri-
mer lugar, el insigne autor que tiene, 
como aquella, alientos de gigante, y los 
demás artistas de la compañía. 
Succi 
Por fin, ayer á las tres de la tarde 
terminó en Albisu la odisea del ayuna-
dor Succi, que ha cumplido su compro-
miso de pasar encerrado en la caseta 
que se le construyó en el vestíbulo de 
Albisu, los treinta días por él marca-
úos. Entró en ella rosado y grueso, y 
salió pálido y demacrado; pero así y 
todo, no le faltaron fuerzas para tirar 
un asalto al sable, en la escena, al ter-
minar la primera tanda. 
Por centenares se cuentan las perso-
nas que en los dos últimos días fueron 
á ver á Succi, queriendo darse cuenta 
de los estragos que habían hecho en 
su persona los treintas días deayuno. 
Elena Parada 
T a ha elegido la nueva primera ti-
ple de Albisu la obra en que ha de pre-
sentarse al público en la noche del 
viernes (día de moda). 
Elena Parada hará su primera sali-
da enrre nosotros cantando la Angela 
de La Tempestad. 
JOSÉ E . TEIAY. 
lTapoteosis del divobcio 
L a sensación del dia en París, según 
un despacho de la capital írancesa, es 
la solicitud de divorcio que acaba de 
presentar la señora Juana Charcot, de-
bido á la prominencia social de ambos 
litigantes. 
L a señora Charcot es la famosa Jua-
nita Hugo, á quien, junto con su her 
mano Jorge, dedicó su ilustre abuelo 
uno de sus más renombrados poemas, 
JjJl arte de ser abuelo, y el marido es el 
doctor Juan Charcot, que salió en 30 de 
Agosto de 1903 á la cabeza de una ex-
pedición antártica, recaló en Buenos 
Aires, salió para la Tierra de Graham 
y acaba de ser salvado por los argen-
tinos. 
Charcot es hijo del célebre especia 
lista en afecciones nerviosas, fallecido 
hace años. 
L a señora Charcot alega ''incompati-
bilidad7' de caracteres, pretexto muy 
usual entre personas de alta sociedad, 
y es fama que su marido posee un ca 
rácter algo violento. 
Hay, sin embargo, indicios de que 
tratándose de Juanita Hugo-Charcol, 
no es preciso escarbar mucho para lle-
gar á la ^incompatibilidad". Su pri-
mera aventura matrimonial fué con 
León, hijo del novelista Alfonso Dau-
det, y tan mimado de su padre como 
ella lo había sido de su abuelo. Bi resul-
tado de este matrimonio fué un divor-
cio por *'incompatibilidad", y las con-
secuencias un duelo entro Daudet, el 
marido saliente, y Charcot, el entrante, 
sin que el Sena se enrojeciese con tanta I 
sangre como corrió. 
Hace dos 6 tres semanas ocurrió una 
sensación del mismo género en Koma. 
L a señora Josefina Crispí solicitó y ob-
tuvo separación de mensa et thoro, de su 
marido el Príncipe Linguaglossa, "por 
incompatibilidad de caracteres". E n 
Italia no hay divorcio todavía, ni es 
probable que lo haya en vida de la Rei-
na viuda Margarita. E l proyecto de di-
vorcio presentado á la Cámara anterior 
y prohijado por el mismo Gabinete Gio-
litti, no pudo prevalecer ante la resis-
tencia coligada de la Reina viuda y el 
Papa. 
E l Príncipe Linguaglossa abandonó 
caballerosamente el campo á su mujer, 
y no trató de contrarrestar su acción. 
Retratos que hemos visto de la Prince-
sa indican que heredó demasiado de su 
padre, el gran estadista Crispí, al que 
tampoco era difícil encontrar la uin-
compatibilidad" conyugal. Periódicos 
satíricos de Roma dan á entender que 
en el caso de la Princesa, la ortografía 
del título es inadecuada, no debiendo 
ser "Linguaglossa", sino "Linguagran-
de". 
Hará cosa de die» años, se celebró en 
Nuestra Señora de París una boda tan 
sonada como espléndida. Decía el ca 
ble:—Mlle. Damas (hija del autor de 
la Dama de las Camelias), 'dió su mano, 
ó indudablemente su corazón á . . ." He-
mos olvidado la reseña del dichoso, pe-
ro recordamos que era conde y oficial 
del ejército. Muy poco después el mis 
mo cable anunciaba el divorcio por 
"incompatibilidad de caracteres." 
Ahora bien: tortúrese uno la imagi-
nación en buscar consonantes para abrir 
cuenta en el Banco de Bruselas, como 
Hugo; en escribir carretadas de nove 
las como Dumas y Daudet, y métase 
hasta los codos en el escándalo de la 
Banca Romana, como Crispí, todo por 
la ansiedad que les causa el porvenir 
de su prole, y hallará que ha sembra-
do el mundo *de futuras inocmpatibili-
dades." 
(De Las Novedades.) 
El ceiiriüel "Mor 
E N P O N T E V E D R A 
E l Círculo Católico de Obreros de 
Pontevedra proyecta solemnizarlo con 
un certamen. 
Con este fin se publican á continua-
ción los temas del concurso, sin perjui-
cio de detallar en el programa oficial 
los premios que han de aplicarse á los 
mejores trabajos y de añadir temas que 
pudieran señalar nuevos donantes. 
Hasta la fecha han ofrecido premio á 
la Sociedad organizadora del festival 
literario la Excma. señora duquesa de 
Terranova, los Excmos señores don 
Marcelo de Azcárraga, don Augusto 
González Besada, don Eduardo Vicen-
ti, el conde de Albay y el duque de 
Alba: 
19 "Bibliografía del Quijote.'" 
•29 "Estudio comparativo del Qui-
jote de Cervantes y del Quijote de Ave-
llaneda." 
39 "Psicología de Don Quijote." 
4? "Comentarios morales sobre la 
arenga de Don Quijote á los Cabreros." 
—Fragmento correspondiente al capí-
tulo X I . 
59 " E l realismo en el Quijote y el 
naturalismo de Zola." —Crítica. 
69 "Oda á Cervantes." 
79 "Poesía descriptiva de una ro-
mería gallega."—Esta composición La 
de redactarse en el dialecto del país. 
89 "Trabajo periodístico con asun-
to regional libremente escogido." 
A C T O L I T E R A K I O 
Por real orden del ministerio de Ins-
trucción pública se ha dictado una real 
orden, inserta en la Gaceta de hoy, cu-
ya parte dispositiva dice así: 
"19 Que se recomienda á todos los 
cewtros docentes de España que el día 
8 de Mayo celebren algún acto litera-
rio ó artístico para solemnizar el tercer 
Centenario de la publicación del Qui-
jote. 
E n las Universidades, Institutos, 
Escuelas especiales, Escuelas Normales 
y en las de los niños y niñas, podrá or-
ganizarse ese acto con absoluta inde-
pendencia y adaptándolo á las condi-
ciones y clemeuíos de cada estableei-
miento. 
Los rectores, por medio de circulares 
que publicarán en los Boletines Oficia-
les de todas las provincias de su distri-
to universitario, darán las instruccio-
nes necesarias á los centros docentes 
del mismo. 
29 Los clánstros de todos los esta-
blecimientos docentes propondrán en 
terna, una vez celebrada las fiestas del 
Centenario, á tres alumnos que, siendo 
pobres, se hayan distinguido más en 
sus est adios, para que este ministerio 
pueda, dispensar de los derechos aca-
démicos del título do las respectivas 
Facultades, profesionales ó bachillera-
to á uno de ellos. 
30 Los gobernadores civiles cuida-
rán de que se les Sé cuenta por todos 
los centros docentes de su provincia de 
las fiestas y solemnidades que hayan 
organizado, y procurarán obtener datos 
y fotografías de cuantos festejos se ce-
lebren, todo lo cual remitirán en los 
quince días posteriores á dichas fiestas, 
áe s t e minis-erio. á fin de preparar un 
resumen de los festejos y actos acadé-
micos, literarios, artísticos y científicos 
dedicados á conmemorar tan importan-
te suceso literario." 
Si desea usteil seis r e t m t o s 
superiores por un peso plata, 
vaya á San Ilafael Otero y 
Colominas, fofcóüraíos. 
L a U n i c a M e c a m e n d a d a p o r 
i i i i i i 
E s muy superior á todas las otras llamadas ©mulaioaes y preparados d© aceite á© hígado d© baca-
lao, per s«r 1» única compuesta del aceite puro, mediclual, d© Mgado de feacalao é© Koruega, sin la 
adic ión d© sustancias indigestas é irritantes quo causan desórden©» gástricos y entorpecen la nutr ic ión . 
E s una crema blanca, odorí íora; ©s una emul s ión verdadera, do gusto agradable, que KO BiS 
S X S A K C I A , I f l S E S E P A R A , N I F E R M E N T A , n i s© vuelve amarilla, como ias imitaciones. 
E s un alimento ©minoatement© recoBStituyente y nutritivo que 
engorda y robustece á los niños y da carnes y fuerzas á toda per» 
sona flaca y debilitada, á. los ancianos y convalacientes. 
La Niña Alicia Lisbaa, de San Qcbríe!, Brasil, Curada de Raquitismo 
coa la Emulsión de Scett. 
Las Niñas Delfíaa F. Romero, y Sara Bsther Martínez. 
«efiores SCOTT & BOWNE, Nueva Tork. 
i íuj ' Sefiores mioe: Tc»go el plscer ds acompafiar la fotojfrofía de ral hija Xhslflna F . Romero, 
de (sos y medio afios de od*d, que atacada de una f uert« anemia qne lo hiso perder todas «ua 
«ames y fuerzas, lográ verla cciapletamente reotablecida con ol use de eu ñusca bastante pon-
derada Emulsión de Scott. Jos6 F . Romero, C. del P&ê o Ko. Vt, Habaua, Cuba. 
Señores SCOTT & BOWNB. Nueva York. 
Muy Señores ipioa: Adjrmto tenso el gusto d© acompañarles la fotojrrafía de mi feijaSara 
Estlier, do cinoo años de edad, tetaada después de haber usado, con buen éxito., la Emulsión (ta 
Scott, ea uua bioaquítls asmática y después de l/aber usado diversos preparados ais re»ultado Iguao. Guillermo Martínez, Cerrada del Pateo Ko. s, Sabana, Cuba. 
TODOS LOS CERTIFICADOS DE LA EHULSION DE SCOTT 
i o n autént icos , tienen el sello d© la sinceridad y buena fé, han 
#ido escritos esponaaneament© por médicos muy distinguidos y 
|>or personas conocidas que realmente han tomado la Emuls ión 
de Scott y se han curado. No son testimonios comprados con las 
muestras quo algunos comerciantes reparten grátis á tu t ip l én 
para aiiuuciar sus remedios de pacotilla. 
L a Emuls ión de Scott es el remedio más poderoso y seguro 
que conocen los médicos para combatir la Anemia, el Raquitismo, 
la Escrofulosis, Toses, Catarros, Bronquitis, Tisis , Debilidad 
General y todas las enfermedades causadas por mala nutr ic ión . 
Todos los qn© lo toman sienten en seguida lo» buenos efectos 
de este rey de los alimentos. 
é 
Los desleíos de Afqulzar. 
Ricardo y Emilio Gracia. 
Señores SCOTT k BOWNE, Nueva York. 
Muy Señorefi mió»: Con grande placer tomo la pluma para hacer lle-
gar hasta X:<is. el testimonio de mi mas eentida gratitud, porque habiendo 
tenido dos hijos gemelos, Ricardo y Emiü» tan anémicos y raquíticoB 
«ataban los mios antes de haber tomado la Smuislón de Scott. Mi gratitud K;rá. eterna. 
Ricardo oraoia, Alquizar, Cuba. 
Todo frasco de la Emulsión de Scott Legítima lleva 
E l B l e t « . i » e n de C n a t r o Medieoa BminentoB. 
"He empleado en mi práctica la Bmulsida de Scott de aeeite puro de híjado de bacalao con 
*1 liipofoBfltos de cal y de soda, y debo déoír que es uu agento valioso para «!• tratamiento de la 
•sorofulosis y afeccicnee tuberouloeas. £11 cuanto & l a e l a b o r a c i ó n , n * n a d a 
, que desear," Dr. C. M. Desreruiue, Habana, Cuba. 
"Certifloo haber empleado en mi clientela la Emulstín de 8eott legítim», habiendo obtenido 
-r siempre un éxito notable en loa HÍÜOS liafátioos y débiles.'* Dr. M. Delfln. ' 
Los marnifteos resultados que diariamente obtengo ísn jal práctica oon el uao de la Emulsión 
i de Scott Legitima me hacen recomendarla como saporlor <*. todas l a s otras B m a l s i o n e a . 
Dr. Enrique Ferdeiao, Habana, Cuba. 
Desde hace muchos afios empleo la Emulsión de Scótt Legítima oon excelentes reaultado*. 
K o creo l a iguale n i supere ninguna, o tra p r e p a r a c i ó n s i m i l a r . 
Dr. Julio San Martic, Habana, Cuba. 
adíserida á la cubierta la marca del "viejo pescador f~ 
llevando un gran bacalao á las espaldas." 
P K E C A Ü C I O N . — T o d a persona qae necesi ta de l a s 
propiedades r e c o n e t H u y » » í o s de! aceito de l í í g a d o de 
baca lao , debe tomar l a Sna i i i t i l óu de Scott que con-
t iene el verdadero aceite. ]Los l l amados (& pr inc ip ios 
acttTos del aceite ," solo exis ten en la mente do i n d a a -
grlalee que traflean c o n l a credu l idad de l o » enfermas. 
a,03 TÍUOS y d e m á s preyarados aíc-aísól lco» que se 
« f r e c e n como sust i tutos d«l aceite de h í g a d o de baca-
l a o , deben rechazarse porque no c o n d e n e n n i gota 
d e í aceite, es decir , de l a grasa que en l a parte del 
aceite que nutre y engorda . JEu vez d» f i l a , cont ienen 
MIS» g r a n cant idad de a leobol de ca l idad dudosa , en-
d u l z a d o con a l g u a j a r a b e . a r o m á t i c o , y debe evi tarse 
«1 uso de tales e s t imulantes a l c o h ó l i c o s por l a a c c i ó n 
perniotosa que ejerce el a l coho l en el s i s tema nervioso 
y en las funciones de n u t r i c i ó n , a u n cuando se tome 
» p e q u e ñ a s dosis . L.os flaco» y dóbl lo» neces i tan to-
m a r un a l imento que los n u t r a y fortifique como l a 
3 S ¡ n a l s i é n de Scott, y no a lcohol que, a u u q u o se tome 
h a j o «1 falso nombre de v i n o m e d i c i n a l ó p r e p a r a -
c i ó n s in sabor do aceito do baca lao , deja a l paciente 
m á s d é b i l y abat ido d e s p u é s de p a s a d a l a r e a c c i ó n 
a l c o h ó l i c a . 
I | | | 
F O i i L i E T i N (179) 
M i i i W U l B 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
POR PONZON DÜ TEIiKAIJL 
Efeta novela be halla de venta en la. Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
— E n vuestro lugar hubiese obrado 
en distinta forma que vos—dijo Ger-
inán.—Habéis coraetido una torpeza 
grande, y para enmendarla no os que-
da otro recurso que matar á vuestro ri^ 
val; de lo contrario, es muy fácil que 
1̂ futuro propietario de vuestro cas-
tillo y heredero de cuanto habéis lega-
do á esa mujer, sea el hombre á 
quien tanto odiáis. Muerto voi, se ca-
sará con la señorita y disfrutarán vues-
tra fortuna. 
—¡Silencio, miserable!—exclamó con 
cólera el capitán!—estás calumniando 
6 la más virtuosa de las mujeres. 
Guardó silencio el criado y con-
tinuó la marcha interrumpida, sil-
bando un aire muy en boga en aque-
lla época. 
Próximos ya al lugar que se dirigían, 
Germán rompió él silencio, diciendo: 
t—Veo á un hombre sentado en la 
pieira que hay en la meseta junto 
al único árbol que existe. Debe ser 
vuestro rival que ha madrugado más 
<iue nosotros. 
El capitán, que estaba lívido, enro-
jeció de cólera y con paso resuelto se 
adelantó á su criado, dirigiéndose á la 
piedra donde estaba sentado su rival. 
Este, que tenía la cabeza reclinada eu 
sus manos y por tanto la cara oculta, al 
oir los pasos del capitán abandonó su 
actitud, se puso de pie y esperó al re-
cien llegado. 
Cuando el capitán se fijó en la cara 
de aquel hombre, lanzó una exclama-
ción de sorpresa. 
l í o era Armando, sino un viejo, á 
juzgar por las mucha1! canas que cu-
brían su cabeza y barba. Tanto había 
envejecido el coronel León, que éste 
era el que esperaba al capítáu, que 
Héctor Lemblín 110 reconoció á su an-
tiguo jefe, al terrible fundador de los 
Compañeros de la Espada. 
Creyendo Lemblín que aquel hombre 
estaba al acaso allí, le preguntó: 
—¿Habéis visto á un joven pasear por 
estos sitios, caballero? 
Por toda contestación, el coronel se 
inclinó y de detrás de la piedra sacó un 
objeto estrecho y largo envuelto cuida-
dosamente en una bayeta verde. Por la 
forma adivinó ©1 capitán que eran dos 
espadas, y esto le hizo creer que aquel 
desconocido era el testigo de Armando, 
pues por más que habían convenido en 
batirse sin ellos, podía el joven haber 
variado de parecer. 
—¿Sois el testigo de Armaudoí—dijo 
el capitán. 
E l coronel fijó una penetrante mira-
da en su interlocutor y guardó silencio. 
Aquel mutismo pertinaz le pareció á 
Héctor incorrecto, y en tono que reve-
laba la cólera que con trabajo reprimía, 
volvió á decirle: 
—¿Queréis decirme quién sois! 
—¿Tanto he cambiado que ya no me 
conocéis?—respondió por fin el viejo. 
L a voz del coronel hizo extremecer á 
su pesar á Lemblin, y mirando atenta-
mente á aquel hombre cuyo timbre de 
voz despertó en él pasados recuerdos, 
murmuró: 
—Uo es esta la primera vez que he 
hablado con vos... pero no recuerdo... 
¿quién sois? 
— E l hombre á quien debes cuanto 
eres y posees, capitán Lemblín; el que 
te salvó de que fueses juzgado en un 
consejo de guerra acusado del delito de 
delito de deserción al frente del enemi-
go y el que por su infidencia y medios 
de que disponía hizo que ts casaras con 
la viuda del general Flars de Buviguy. 
¿Me conoces ahora?—terminó el coronel 
oon acento terrible. 
—¡El coronel!—exclamó Lembliu re-
conociéndole. 
—Sí, el coronel, tu antiguo jefe, á 
quien todo se lo debes y que eu agrade-
cimiento quieres matarle á su hijo. 
—¡Vuestro hijoI—exclamó el capi-
tán, en cuyo rostro se había refiejado 
el asombro que aquel descubrimiento le 
había causado:—¡el hombre que más 
odiol 
—¡ Ah! ¡le odias!—dyo burlonamente 
el coronel;—¿quieres sil vida? Ko la 
tendrás. Soy viejo, pero no importa, 
aún conserva mi brazo el vigor de otros 
tiempos y me sobran bríos para ma-
tarte. 
Antes de que el capitán hubiese te-
nido tiempo de reponerse do la sorpre-
sa que acababa de recibir, el coronel 
desenvolvió rápidamente las espadas, y 
arrojando una á los pies de Lemblin, 
exclamó: 
—¡Miserable! las cuentas que con mi 
hijo tuvieses pendieatea las arreglarás 
conmigo. ¡En guardia! 
—Pero coronel— balbuceó el capi-
tán—tened la bondad de escucharme... 
—Aquí no soy el coronel, sino un 
hombre sediento de tu sangre porque 
has osado atreverte coa mi hijo. 
Y como Lemblin se mostrase rehacio 
en recoger la espada que había á sus 
píes, el coronel avansó un paso y dió 
un cintarazo al aturdido capitán. 
E l dolor y la vergüenza hicieron que 
Lemblin recogiese el arma que había á 
sus piés y se apreatase á la lucha. 
Germán, aunque cenfidente de la Da 
ma del guante negro, ignoraba en el fon 
do los fines que aquélla se proponía; así 
jLes %ua al ver que ea lugar del hijo era 
el padre el que se batía con .su amo? 
murmuró á la vez que se separaba al-
gunos pasos del sitio del combate. 
— E l diablo que entienda esto; esa 
mujer es más sagaz que el loco de mi 
amo. ¡Pobre hombre! Creo que de ésta 
no escapa y que ese picaro viejo le va 
á ensartar como á un pollo. 
Ciego de ira el capitán se lanzó sobre 
su adversario. Este, aunque viejo, ha-
bía sido en su juventud un terrible es-
padachín, y sólo el difunto marqués 
Gontrán de Lacy hubiese podido ven-
cerle. 
Con pasmosa sangre fría paraba 
cuantas estocadas le dirigía su adver-
sario. E l capitán poseído de loco fu-
ror y olvidando los prinerpios más ru-
dimentarios del arte de esgrimir, ata-
caba á su rival sin cuidar de cubrirse. 
E l Coronel, fingiendo quedarse al des-
cubierto, provocó á su adversario á ti-
rarse á fondo, paró rápidamente, y an-
tes que el capitán volviese á la guar-
dia, repitió el golpe fustrado de su ri-
val, atravesándole el pecho de una es-
tocada. Lemblín cayó pesadamente en 
tierra sin proferir una palabra. 
Germán, mudo testigo de aquella 
escena, corrió en auxilio de su amo; 
Lemblín no había muerto. 
E l criado levantó con sns vigorosos 
brazos al herido y le sentó en la pie-
dra, que momento antes había d i vido 
1 de asiento al Ooronel. 
E l herido seguía sm hablar, eí cria-
do iba á sacar la espada que aún per-
manecía clavada en el cuerpo de su 
amo, cuando el coronel que no había 
cesado ni un momento de observar al 
capitán, le contuvo diciendo: 
— E s hombre muerto, pero si el ar-
ma no se le saca, podrá vivir algu-
nas horas y tendrá tiempo de testar. 
L a espada le sirve de compresa, ven-
drá la hemorragia y morirá en el acto. 
Dicho esto, recogió tranquilamente 
la espada que había usado su rival, 
la envolvió cuidadosamente y se ale-
jó en dirección á ta Garde, en la creen-
cia do que aun hallaría á su hijo dur-
miendo bajo la iníluencia del narcó 
tico que la noche anterior le había he-
cho beber mezclado en una copa de 
vino de Espafia. 
E l coronel se equivocaba, pues en 
tanto que él se dirigía á su residencia 
por un camino, su hijo acudía á la 
cita, por un sendero que atravesaba el 
bosque, siendo esto causa de que pa-
dre é hijo no se encontrasen. 
Germán cuando el coronel se retiró, 
cargó con el ensangrentado cuerpo de 
su amo y le condujo al castillo de Rn-
vigny; debido á esto, cuando Armando 
llegó al lugar de la cita, sólo halló las 
gotas de sangre sobre la piedra, qua 
tanto llamaron au atención. 
(Continuará*) 
Del sábado que acaba de pasar queda 
en la crónica el recuerdo de una boda 
celebrada en Monserrate, el debut de la 
Yi ta l iani en Payret y el baile en el 
chalet del Vedado. 
No es eso todo. 
Falta, entre lo más interesante, la re-
presentación de Múdame Sans-Qéne por 
la Compafíía de la lieiter. 
El mismo aspecto en la sala del Na-
cional de la noche del debut. 
Una concurrencia escojidísima, y 
entre ésta, descollando con el dulce im-
perio de su hermosura, la dama que es 
gala y es orgullo de una sociedad don-
de no tiene más que admiradores. 
Me refiero á la sefíora Blanca Broch 
de Albert iui . 
Vestía de negro. 
¡Qué bello contraste entre el l i r io de 
BU tez y el color del trajel 
Cerca de Blanca Broch, en otros pal-
cos inmediatos, estaban sus dos herma-
nas en la gloria de la gracia, la deliea-
deza y la distinción, Josefina Fernandi-
ua y Catalina Lasa de Estévez, 
La Condesa de Macuriges, también 
de negro, llamaba la atención en un 
palco de platea. 
Era noche de abono y estaban en sus 
palcos las Sras Gloria Perdomo de Mo-
rales, Enriqueta Mejías de Sell, Carlo-
ta Ponce de Zaldo, Nena Ootiart de La-
barróre, la Condesa de Loreto, Serafina 
Cadaval de Alfonso, Elisa Pruna d e A l -
buerne, Graziella Cabrera de Ortíz, 
María Luisa Moré de Montemar, Leo-
poldina Luis de Dolz, María Luisa Ri-
vas de Silveira, Amelia Oasíañer de 
Coronado y Eosalía Abren, á la que 
acompañaba su graciosa hija Lilita. 
En un palco de platea, con la sefíora 
María Luisa Sarachaga de Saavedra, 
veíase á la distinguida esposa del Se-
cretario de Gobernación, la señora 
Concepción Escardó de Freyre. 
Y en otro palco, dos jóvenes y bellas 
damas, María Luisa Bravo de Espinosa 
y María Teresa Triay de Gil del Real. 
Y en grillos y en palcos, un grupo 
brillante donde resaltaban las señoras 
Mariana Enriquez de Lámar, Mercedes 
Móntalvo de Martínez, Hilar i ta Fonts 
viuda de Conill, Nieves Pérez Chau-
íñoht de Truffin, María Ruizde Carva-
ja l , María Martín de Dolz, Consuelo 
Cabello de Betancourt, Dulce María 
Pérez Ricart de Sánchez Fuentes, Jua-
nita Ruiz de González y Marina Martí-
nez de Salas. 
Las lunetas, al igual que el jueves, 
veíanse muy favorecidas. 
A l azar citaré, entre las damas que 
estaban en lunetas, á María Dufau de 
Le Mat, Clemencia González de Mora-
les, María Teresa Carrizoza de Robelín, 
Carmelina Alami l la de González Lanu-
za, Isabel Pulido de Bustamante, Myr-
ta Martínez Ibor de Del Monte, Irene 
Pin tó de Carrillo, María Fabián de 
AYeber, Amalia Hierro de González del 
Valle, María Julia Faes de Plá, Juanita 
Orbea de Catalá, Juanita Spencer de 
Delorme, Ana María Saavedra de Du-
plessis, Hortensia Moliner de Abad y 
Adriana Serpa de Arnoldson. 
También en lunetas. Sarita Bcthen-
court de Serpa, Josefina Ibáñez, de Aju-
ria y Aída López de Rodríguez,, las 
tres jóvenes y bellas y á cual más inte-
resante. 
Entrelas señoritas haré mención es-
pecial de Irene Carrillo, Cheche Pérez 
Chaumont, Esperanza Lasa, Emma Ca-
brera, Amelia Coronado, Fepa Martí-
»ezi,_Eva Rodríguez Adán, Inés María 
Plasencia y las tres graciosas herma-
Das Graziella, Gisela y Mará Canelo. 
Y en un palco de platea la gentilísi-
ma Sarita Conill. 
Muy elegante! 
Hasta mañana, en que los carteles 
anuncian Francillón, no trabajará V i r -
^ginialBeiter. 
TT el miércoles: Divorciémonos, 
La Vital íanl . 
Una sociedad selecta reuníase el sá-
bado en la sala de Payret áv ida de 
aplaudir á l a artista genial y 'mer i t í s i -
xna que con tantas simpatías cuenta en 
este público. 
No era numerosa la concurrencia, 
pero la calidad, supliendo la cantidad, 
comunicaba al teatro cierto aspecto de 
deliciosa distinción. 
Es sensible que por obra de la casua-
lidad se ofrezca en nuestros dos prime-
ros teatros, á la vez, un espectáculo 
igual. 
Uno de los dos se resentirá, por fuer-
za, de falta de público. 
Por otra parte, la Cuaresma, que son 
tantas las familias que respetan, ha 
sido siempre la época menos favorable 
para temporadas teatrales. 
Lo mismo las noches de la Reiter 
que las de la Vi ta l i an i sufrirán esa con-
Becuencia. 
No hay público en la Habana para 
Sostener ambos espectáculos. 
Yo deploro, como el que más, las de-
cepciones que han amargado á I talia 
V i t a l i a n i desde su vuelta de Méjico. 
Todo ha sido contrariedad. 
En su excursión por la isla los reve-
ses fueron tantos que en el mismo culto 
Santiago, en la capital de Oriente, que 
tantas esperanzas le hab ía hecho con-
cebir, pasó por pruebas muy dolo-
rosas. 
Véase sino la amargura que destilan 
sus palabras en la interview QXXQ con ella 
sostuvo Ducazcal, cronista de E l Cubano 
Libre, de Santiago de Cuba: 
—Todavía , señora, no acertamos á 
comprender bien el mal éxito de la 
temporada, la ausencia de nuestro p ú -
blico. Y esto nos produce dolor y ver-
güenza 
—¡Ah, amicol Yo nunca hab ía vis-
to nada semejante, y tengo que sentir-
lo más por otros que por mí. Y cuan-
do reflexiono sobre esto, ¿sabe Vd . á 
quién culpo principalmente? No al 
público del paraíso, no; sino á la gen-
te que representa el gran mundo, la 
cultura, el refinamiento, la elegancia, 
el buen gusto... Si esos señores hu-
bieran sacudido su incomprensible apa-
tía, siquiera por espír i tu de curiosi-
dad, y venido á mis funciones, el resto 
del público habr ía imitado el ejem-
plo.. . Pero no quisieron molestarse 
los señores. 
—Señora, sus quejas y sus razones 
me hacen enmudecer y aumentan la 
confusión vergonzosa que me embar-
ga... 
—No, á la prensa de Santiago y a 
sus elementos verdaderamente intelec-
tuales no alcanza nada de lo que digo. 
Yo sé que al teatro ha venido el grupo 
de la gente de letras, la verdadera aris-
tocracia intelectual, y que he sido 
comprendido por ella, 
— Y ahora, ¿van ustedes á la Haba-
na? 
—Sí. Daremos ocho funciones en el 
teatro Payret. 
—¿Y luego? ¿A Europa? 
— A mediados de A b r i l embarcare-
mos con rumbo á Portugal. En Lisboa 
y Oporto siempre se me ha recibido 
con grandes fiestas, que yo no merezco. 
Más tarde iremos á España, y por fin, 
á I ta l ia . . . 
A propósi to de la Reiter. 
Háblase de una fiesta ar t ís t ica en los 
salones del Ateneo en la que tomarán 
parte la notable artista italiana y el 
primer actor Carini. 
Se celebrará esta semana. 
A la fiesta que antecede seguirán en 
el Ateneo otras dos más durante el mes 
actual. 
Una de ellas el concierto sacro, seña-
lado para uno de los días de la Semana 
de Pasión, y que resultará, á no du-
darlo, una velada bri l lant ís ima. 
El programa^ á punto "ya de estar 
definitivamente combinado, constará de 
tres partes. -
La primera y tercera, exclusivamente 
musical, con un programa escogidísimo 
á cargo de profesores y amateurs, entre 
otros, Massauet con un grupo de sus 
discípulos, el barí tono ©áceres, el bajo 
cantante señor Chao, el pianista Lau-
reano Fuentes, el maestro Marín Va-
rona y las señori tas Joaquina Fernán-
dez, Carmen Valladares, Clara del Sol 
y Emelina Vivó, amén de otros valio-
sos elementos artíst icos. 
La segunda parte del programa setá 
por completo dedicada á la conferencia 
del doctor Orús, que versará sobre El 
arte cristiano en Roma, con proyeccio-
nes. 
La otra fiesta á que haga alusión es 
una velada literaria con motivo de la 
conferencia que pronunciará el señor 
don Eduardo Dolz sobre el tema si-
guiente: 
Intermitencias de la Civilización. Posi-
ble error en la dirección Hmpr esa al pro-
greso humano. 
Más conferencias. 
Las de dos damas ilustres, Julia Mar-
tínez y Blanche Z. de Baralt, que se--
guirán al señor Dolz en la tribuna del 
Ateneo. 
Tema de la primera. 
—Xnfiuencia de la literatura clásica en 
la literatura moderna. 
Y después de oír al doctor Aragón 
en su conferencia sobre El teatro de 
Esquilo (con préyecciones,) desfilará 
por la sala del Ateneo una pléyade b r i -
llante de conferencistas: Varona, Mon-
tané, Averhoff, Secades, Ferrara, Eze-
quiel García y Martínez Ortiz, entre 
otros. 
Baile no hay hasta Mayo. 
Se efectuará, con gran orquesta y, 
gran buffet, en celebración del tercer 
aniversario del advenimiento de ia Re-
pública. 
Y es probable que el mismo día vein-
te. 
* * 
San Diego se anima. 
No pasa día sin que vaya desde esta 
capital algún refuerzo simpático para 
la temporada. 
Ayer .partió para el pintoresco ba l -
neario el señor Miguel Angel Cabello. 
A L A S F A M I L I A S I N T E R E S A P R O B A R 
£ c I M E - A . L " V E K < I N " " 
(ENVASADAS EU LATAS DE 2^ LIBRAS > 
e + í f Á l l s i G a l l e t i c a s f i n a s y b i s c o c h o 
i d L l W I i a — — JRechacen imitaciones y exi jan siemyyre nuestra r 
s . 
marca. 
V I L A P L A N A G U E R R E l l O Y C a . 
Y hoy han salido en pos de aquellas 
famosas aguas la Condesa de Fernandi-
na y su hija, la ideal Josefina, la Mar-
quesita Viuda de Dávalos. 
También ha salido esta mañana para 
San Diego el muy simpático caballero 
Pancho Montalvo. 
Y mañana va otro amigo, el señor 
Berardo Valdés López, uno de los em-
presarios de Albisu, muy estimado y 
querido. 
A todos ,̂ mi l felicidades! 
*• 
En la mayor intimidad celebró ayer 
sus dias mi distinguido amigo el, respe-
table banquero don Francisco Mónt 'ros. 
En aquel pintoresco chalet de Buena-
Vista, que le sirve de plácido hogar, se 
deslizaron las más dulce y agradables 
horas. Después de la comida, al desta-
parse el champagne, la distinguida es-
critora señorita María Teresa Anglés 
recitó la siguiente inspirada poesía 
que me complazco en publicar: 
l i e encontrado en la vida luz y ñores: 
suaves perfumes, gratas armonías: 
goces del corazón embriagadores: 
consuelos puros: dulces aíegías. 
Palacios que embellecen las ciudades: 
campos que son explén.didps vergeles, 
y en donde las humanas mezquindades 
no disputan al Genio sus laureles. 
Sitios donde el amor tan solo impera, 
templos donde hácia Dios el alma sube: 
frescas tardes de alegre primavera 
en que no empaña el cielo ni una nube. 
Pero en nada detuve la mirada, 
ni por nada jamás me he sorprendido, 
como al ver ésta mágica morada 
de tres aves, que forman solo un nido. 
Y al brindar por vosotros con ternura 
solo acierto á decir con voz amiga: 
"que nada turbar pueda tal ventura: 
que una vez y otra vez, Dios os bendiga. 
Gran concierto cita noche. 
Lo ofrecen en el Salón-López los, ]6-
venes y notables artistas Joaquín Nín 
y Eladio Chao con el valioso concurso 
del pianista Orbóü y el violinista Juan 
Torroella. 
H é aquí el programa: 
Giga en si bemol 
Maliheson (1681-1764) 
Preludio en do menor 
Bach (1685-l7ob) 
Giga en si bemol menor 
Graun (1701-1759; 
Por el señor Nin 
Affani del pensfer 
JTaendel (1685-1759) 
Cessate di piagarmi 
Alessandro Scarlatti (1659-1725) 
Por el señor Chao. 
Sonata en raí. 
Doraenico Scarlatti (1685-1757) 
Eondo (de la obra núm. 24) 
Weber (1786-1826) 
Por el señor M n . 
seis que se habían anotado los blancos; 
los azules jugando con mesura y con to-
do el orden y toda el alma, no se con-
formaron con igualar sino que siguieron 
su marcha tr iunfal ; Eloy pelotea bien 
y se ajusta con precisión; y Santos le-
vanta la pelota y la castiga para levan-
tar el partido y lo pone en doce para su 
color y en siete para el color blanco; es 
decir, que los azules hicieron diez tan-
tos mientras que la pareja blanca sólo 
pudo hacer uno. Extrañeza general. La 
pareja blanca entra en el cuarto. La 
pareja blanca sale del cuarto; so reanu-
da el peloteo; Mácala se despliega, 
muestra grandes deseos de ganar, y pa-
ra verificarlo, correrá todos los cuadros, 
remata y contrarremata mejor y con 
más sandunga que remata, tiene fortu-
na en los costadillos, pero—conste que 
este pero no es manzano—los azules, 
sin descomponerse y sin descomposicio-
nes, jugando bien y con la seriedad de 
los hombres serios, no dieron cuartel, 
siguieron por delante, siempre delante, 
porque el de la yaya, siempre pa irás, 
no corre, entra muy mal, pifia y entre-
ga, pifiando tanto por tanto todos los 
tantos ganados por Macalita esforzada-
mente; Macalila quería moverse ayer, 
pero no pudo, ni le dejaron. Donde las 
dan las toman, aunque lo más cierto es 
que donde las dan las dan. Vaya si las 
dan! Tanto las dieron, que los blancos 
solo llegaron á 25. Eloy muy bien y 
muy comedido. Machín, peloteapdo y 
apretando con guapeza y con poder; 
Mácala muy activo y diligente. IIlana, 
siempre pa tras. 
peloteó muy bien. Petit, frió, calentu-
riento y sin poder entrar. 
Los zagueros incomensurables. 
La segunda, Escoriaza. 







Y a e n l a c a l l e ¿ q u é h izo S u c c i ? L o p r i m a r o , t i r a r e l s a b l e , 
l o c u a l no t i ene n a d a de v i l l a n o p o r que todos l o s que l a d a n de 
c a b a l l e r o s m a n e j a n e l sab le a d m i r a b l e m e n t e ; d e s p u é s p i d i ó n n 
b i b e r ó n 4 > a r a a c o s t u m b r a r l a t r i p i l l a a l a l i m e n t o ; d e s p u é s t o m ó 
p a p i l l a l á c t e a ; m á s t a r d e s o l i c i t ó u n a crf j ^ i d e r a y u n poco des-
p u é s u n a m a n e j a d o r a , y ¡ e l e ! e l h o m b r e . 
A h o r a p i e n s a p o n e r e n e l p a r q u e e l s i g u i e n t e C A R T E L 
D E D E S A F I O . 
E l a y u n a d o r , r e t a — p o r q u e sabe m a n e j a r e l sab le que s i no 
n o r e t a r e — r e t a á todo b i c h o v i v i e n t e á que no p u e d e p r e -
s e n t a r s e e n C u b a y sus c a y o s , u n a m á q u i n a de c o s e r t a n 
n t i l , t a n e c o n ó m i c a y t a n p o p u l a r c o m o l a m á q u i n a de. co ser 
íStn n d a r d , n i u n a m á q u i n a que c a m b i e todos los t ipos de l e tra ' 
i m a g i n a b l e s c o m o l a i n á q i í i n a t l e e s c r i b i r H a m m o n d . 
N a d i e c o n t e s t a r á a l reto, p o r q u e esas m á q u i n a s s o n l a s 
n u e s t r a s ; «la ^ S t a n d a r d de coser , q u e v e n d e m o s a l p u e b l o 4por 
u n peso s e m a n a l y s i n fiador, y l a de e s c r i b i r H a m m o n d que 
v e n d e m o s a p lazos ! 
i P Í l v a i e ^ j C e m u d a y C o m p a ñ í a 
C 8il 
Q B I S P 
ait 165-A X 
Schubert fl797-182S) 
Por el señor Chao. 
Concertó en re menor 
Bach (1685-1750; 
A dos pianos por los señores, 
Nin y Orbón 
Piano Ponisch. 
Concierto con obras todas del viejo 
.repertorio y qne es el primero de los 
dos que ofrecerán en la Habana dichos 
artistas. 
Dará comienzo á las nueve. 
ir » * 
En el vapor La Champagne ha llega-
do el ilustre diplomático M . Lefevre, 
nombrado por el gobierno de su nación 
para el cargo de Ministro de Francia 
en esta república. 
Viene M . Lefevre en compañía de su 
distinguida esposa. 
• Sea bienvenido. 
.i». 
Otro viajero. 
El señor don Manuel Otaduy, mi dis.-
tingüido amigo, qué regresó ayer de su 
viaje á España á bordo ^del hermoso 
trasatlántico Reina María Cristina. 
M i saludo de bienvenida, muy cor-
dial y muy afectuoso. 
Un hogar donde todo es felicidad. 
Ese hogar es el 'de los jóvenes y sim-
páticos esposos CucaSaaverio y Gilbert 
Pemberton, cuya alegría, con el naci-
miento de un tierno niño, nuevo fruto 
de su dichosa unión, no tiene límites. 
Enhorabuena! 
« * 
Y queden para mañana, ya que estas 
Habaneras van resultando inacabables, 
otros muchos asuntos de actualidad. 
Hay entre ellos una notado amor in-. 
teresantís ima. . . 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el martes 4 de A b r i l , á las ocho de la 
noche en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido d 25 tantos. 
T Blancos. 
\ Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
í Blancos, 
| Azules, 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Queda abierto desde esta fecha el no-
veno abono de la actual temporada. A 
los señores abonados se les reservarán 
sus localidades hasta el próximo miér-
coles á las cuatro p. m. 




Primero á treinta tantos: Mácala é 
IIlana, blancos, contra Eloy y Santos 
Machin, azules. E l dinero se ofrece en 
cantidades grandes por la pareja.azul; 
los blancos se apuntan seis tantos y los 
azules se posierou en seis iguales á los 
La gloria de ."Nlcasio Rincón, como 
pelotari, ha llegado á su periodo más 
álgido. Ayer lo quitaron de la prime-
ra quiniela para que no se la llevase 
también. La medida es honrosa, pero 
muy perjudicial para Rincón. Ya no 
hay, propinas ni para caldo. Paciencia. 
Justo Urbieta se llevó la primera 
quiniela. 
Segundo á treinta: ^Angel Urru t ia 
y íTicasio Rincón, blancos, contra Pe-
t i t y Andrés Trecet, azules. Como ve-
rá el que leyere esto partido fué de los 
da clase extra. Procuraré aproximar-
me á la realidad de lo ocurrido entre 
las parejas que lo disputaron. El salu-
do se efectuó, igualándose á dos tantos 
por banda; el peloteo muy movido; Tro-
Cet sublime, y Petit metiendo las dos 
manos con mucho acierto, se subieron 
á 5; los blancos, aun apresap.do bien, no 
pudieron sostener la entrada valiente 
de la pareja azul; Urrutia. sereno y 
con orden y Navarrete segura y orde-
nado empieza por acariciar; Navarrete 
hace dos pasadas monumentales. Ova-
ción para el /yicencia^o de las quinielas. 
Las dos pasadas desigualan un poquito 
á la pareja azul. Las parejas, que si-
guen apretando, colocando y metiendo 
con todo su poder, se igualan en seis y 
repiten la iguajada en el tanto siete; los 
delanteros beben yilos zagueros no pue-
den beber, se sientan rendidos. Aplau-
sos tenues y gritos de los bárbaros. 
Angel, saca corto. Petit saca como sa-
can los niños, remata mal, sin fuerza, 
los zagueros se soslienen impertérr i tos , 
dominan y son dominados; el tanteo, á 
consecuencia del portentoso juego des-" 
plegado por los hombres de la zaga, no" 
da nada de sí hasta pasar del tanto 12. 
Los blancos tienen 12 y los azules 14. 
Ande el movimiento! La cáiadra em-
pieza á sudar, á toser y á palidecer. 
Los zagueros aumentan la bizarría, los 
delanteros se aploman un poco más, el 
peloteo es horroroso, pero ,pl niño Ni-
casip se impuso con otras dos pasadas 
tan memorables como las primeras,pa-
sadas: iguales á 15. E l peloteo del tan-
to 16 dura dos minutos roskof en ma-
no y á Navarrete, que lo pierde, le qui-
ta mucho poder. Navarrete se retira; 
Navarrete sale. Se reanudó el peloteo, 
creció^el interés de todos y Angel Urru-
tia, entrando á varias pelotas arrima-
das y muy comprometidas encueva un 
tanto en el ret>ote:«iguales á 17. Trecet 
sigue fenomenal y Petit frío y falto de 
valor. 
Iguales á 18 también; Urru t ia saca 
corto—con esta ya iban tres,—y Petit' 
mete un saque haciendo tanto; pero pi-
fia Petit al restar y Trecet también pi-
fia: iguales á Í 8 . OtraVez Urrutia saca 
corto,—cuatro;—el pelobeo es pirami-
dal en el tanto siguiente. Después d« 
un movftntento extraordinario lo ganó 
Urru t ia : á 20 iguales. Navarrete se 
apuntó el tanto 21 con otra pasada ar-
chisuperior; Trecet ein'deoaer y admira-
ble. Nivürrete con otra pasada se apuntó 
el 22. A ovación delirante por pasada. 
Urrutia se crece ante las arrogancias 
del de las pasadas, Rincón sigue crecién 
dos© al eaatigo; Petit decrece; Trecet ha-
ce una faena leolosal, más infructuosa, 
porque no puede desasirse del alu-
vión con que le machaquean los blan-
cos. Estos se apuntaran 25 y los azu-
les 22. Urrutia en el peloteo sigue 
rigoroso; Trecet en la defensa, sigue 
haciendo una faena superior; los blan-
cos hacen el 26 y los azulea consiguen 
apuntarse el tanto 23. Dejada magis-
tral de P t t ü 24, pifia de Urrntia 25, un 
saque fiero de Petit 26, dislocación de 
Angel 27. ¡A 27 iguales! Sensación. 
Petit se le cae la pelota de la cesta 
tontamente. Urrutia saca más corto, 
pero Trecet bravo, querencioso y ma-
gistral se lleva los tantos 28 y 29 de en. 
cueve. Otro encueve de Navarrete j á 29 
iguales. E l delirio y la apoteosis!! Pe-
tit remata el partido gloriosamente pa-
ra su color. 
Salvo algunas descomposiciones-todos 
jugaron bien. Urrutia sacó corto pero 
P A Y R E T , — E s t a noche no hay fun-
ción en el elegante teatro de Payret. 
La notable Compañía dramát ica de 
la eminente actriz señora Vi ta l iani , 
cuyo debut el sábado fué un grandioso 
éxito artístico, anuncia para mañana 
el interesante drama histórico y de 
gran espectáculo, en cuatro acto, un 
prólogo y un epílogo, titulado María 
Aníonieta, Reina de Erancia. 
En esta obra la genial I tal ia Vital ia-
ni tiene á su cargo el papel de María 
Antonieta y Carlos Duse el de Luis 
X V I . 
Los precios invariables: luneta con 
entrada, un peso veinte centavos. 
Para el miércoles, primera función 
de moda, prepara la empresa dos es-
trenos: el drama en tres actos, de A . 
Duraas, La Principessa Gíorgio y Cava-
llería Rusticana, drama en un acto de 
G. Verga. 
Y muy pronto: Deborah. 
E L NIÑO E N A L T O . — 
( Fábula imitada del francés) 
Trepó sobre una silla, y arrogante 
un chiquillo gritó:—Yo soy gigante. 
—Monuelo saltarín, dijo un anciano, 
baja y serás un enano. 
J. E. Hartzenbusch. 
¿ V U J A USTED?—Pues si lo hace us-
ted, ya que este raes y el próximo de 
Mayo son los escogidos para abandonar 
nuestro clima, buscando otros que no 
lo mejoran—dicho sea entre nosotros— 
no hay que recomendarle que haga 
una visita á la veterana peleter ía Jja 
Marina, de los Portales de Luz; pues 
tal recomendación equivaldr ía casi á 
una ofensa, puesto que nadie ignora en 
la Habana que ese popular estableci-
miento se distingue no menos que por 
la excelencia de su calzado, por el es-
pléndido surtido de efectos de viaje 
que posee. 
Lo cual no impide también que ten-
ga unas riquísimas capas de agua fa-
bricadas en Londres, que no hay más 
que pedir, y unos paraguas ingleses y 
catalanes de primera de primera. 
Coiño son todos los art ículos de La 
Marina, de los Portales do Luz, 
ALBISU.—Empieza la función de es-
ta noche en el popular teatro de Albisu 
con la lindísima opereta K i - k i - r i - k i , 
obra en la cual tanto se luce la gentil í-
sima tiple Juanita Ramón. 
A segunda hora irá-^rt reina mora, 
otra zarzuela en donde Juanita Ramón 
alcanza grandes triunfos. 
Coa Elpuílao de rosas, por la aplaudi-
díaima tiple Josefina Cabanillas, dará 
fin el espectáculo, 
•El miércoles, beneficio del señor Ta-
pias. 
Y pronto debu ta rá 1̂ , primera t iple 
señori ta Elena Parada. 
H I S T O R I E T A . — E l rey de I ta l ia es 
hombre de> grandes virtudes. Pero, 
según asegura uno de sus súbditos, la 
Inaturaleza no ha sido pródiga en her-
mosura con el soberano. 
Hallándose , en una expedición de 
caza cierto día se le aproximó una mu-
jer de campo, y tomándole por uno de 
sus propios criados, le propuso que le 
comprara algunos huevos que llevaba 
en una cesta. E l rey aceptó la propo-
sición, y entregó á la mujen, en pago 
de los huevos, una nfoneda de plata. 
La campesina, después de meditar 
un instante, le dijo, señalando la mo 
neda: 
—Te la devuelvo si me llevas cerca 
de donde está el rey. 
—Eu su presencia estás—contestó 
Víctor Manuel.—Yo soy el rey. 
L a mujer le miró con aire de duda, 
y moviendo la cabeza repuso: 
—¡Oa!... Usted no puede ser el rey. 
Es usted demasiado feo. He visto una 
vez á la reina; es guapísima, y tengo 
la seguridad de que nunca se hubiera 
casado con ua hombre tan feo... 
P E N S A M I E N T O . — 
No más amor: la dicha de mí mente, 
las dulces ilusiones de mi vida 
murieron, como muere en un torrente 
una flor de su tallo desprendida. 
P. Calvo Asensio, 
SON LOS MÁS S O L I C I T A D O S . — K O hay 
duda de que los afamados pianos de 
Pleyel, de cuerdas cruzadas, son siem-
pre los más solicitados. 
Decimos esto basado en los pedidos 
que á diario recibe de esos pianos el 
popular Antonio Salas, dueño del gran 
almacén de San Rafael 14. 
No tan sólo en la Habana son sol i -
citados sino en toda la Isla. 
El amigo Salas ha recibido una nue-
va remesa que seguirá vendiendo á vein-
titres onzas. 
También continúa vendiendo máqui-
nas de coser de los mejores fabricantes 
á plazos y sin fiador. 
Recomendamos una visita al almacén 
de Salas, San Rafael 14. 
En nuestra edición de la mañana se 
publican los anuncios. 
Conviene leerlos. 
H É R O E S D E L A P O E S Í A . — 
l y i v o c a c i ó n . 
¡Tlóroes, sacra legión deslumbradora 
que engendrara la excelsa fantasía, 
calmad con vuestra copa de ambrosía 
la sed de lo Inmortal, quo rae devora; 
lanzadme una sonrisa protectora, 
y surcaré, radiante de alegría, 
el lago de la mágica Poesía, 
espejo en que rekunhra eterna aurora! 
¡Virgen Poesía, amor de mis amores, 
rai dulce y perfumada primavera 
llena de sol, do músicas y flores: 
tú eres raí devoción y rai embeleso, 
y me robas el alma toda entera 
con tu fragante y encendido beso! 
Manuel Reina, 
M U S E T A . — D e casa de nuestro dis-
tinguido amigo el señor don Raimundo 
Cabrera se ha extraviado una perrita 
blanca con manchas negras. 
Entjende por Museta. 
Se gratificará á todo el que se sirva 
devolverla en dicha casa, Galiano 79. 
A L H A M B R A . — L l e n a la segunda tan-
da en la función de esta noche del po-
pular coliseo de Virtudes y Consulado 
la regocijada zarzuela de Vi l loch y 
Mauri, María Belén, obra donde la ce-
lebrada y aplaudida actriz Eloísa 
Trias obtiene uno de sus más legíti-
mos triunfos. 
En la primera tanda va E l Carnaval 
de Venecia y como fin de fiesta La 
Venus. 
Programa superior! 
L E Ñ A ! — 
—Que no juegues, Eduviges; 
no seas loca, estáte quieta, 
porque molestas á uno 
con esas de mano vuelta 
que atacan al cutis Concho, 
basta de bromas, no ofendas, 
que tengo hinchados los labios 
y doloridas las muelas! 
Ay! . . . rae diste en lavidalla 
¿lo ves? ¡ya sangro! No seas 
tan pesada con tus juegos 
que cuasi que rae molestas 
Que vas á seguir? No sigas 
que yo haré lo que tu quieras , 
¿Qué? Que vaya por tabaco? 
En menos de una er'cetera! 
De qué marca? El cigarrillo 
japonés de La Eminencia? 
Ya voy! Rediez, si no hablo 
de Vales, sigue la leña!! 
L A NOTA F I N A L . — 
-- ¿Es verdad que tienes muchas deu-
das? 
—Sí,.jtnuchísimas, y de gran impor-
tancia algunas de ellas. 
—Te compadezco, amigo mío, por -
que tendrás muchos disgu stos. 
No lo creas. Los disgustos los tie-
nen mis acreedores. 
Para BRILLANTES "blan-
cos y limpios, recurra usted á 
taervo v S o b r i n o s , Ri-
ela níiin. 37^, altos, esquina i 
Aguiar, 
_ ugffl^.— 
GRAN T E A T R O N A C I O N A L . — Q r a u 
Compafíía Dramática que dirige la ge-
nial actriz Virginia Reiter.—No hay 
función. 
T E A T R O P A Y R E T . — G r a n Compañía 
Dramát ica de la eraii\ente actriz Ita-
fta Vi ta l i an i .—A las ocho y media.— 
No hay función. 
T E A T R O A L E I S U . — A las ocho y diez: 
Ki-kí-ri-ki—A las nueve y diez: La 
reina mora.—A las diez y diez: M pw-
ííao de rosas. 
T E A T R O MARTÍ—Gran Cinematógra-
fo.—Vistas nuevas.—Función por tan-
das.—Primera exhibición, el jueves. 
T E A T R O A L H A M B R A . — A l a s 8 y 15: 
El Carnaval de Venecia—A las 9'15: 
María Belén—A las 10 y 155 La Venus 
EXPOSICIÓN laiPERiAL-Galiáno 116. 
Durante la actual semana se exhib i rán 
50 magníficas nuevas vistas d^ los ja-
poneses en Puerto A r t u ro. 
C a f é y R e s t a u r a n t 
£ 1 C a s i n o 
O B I S P O Y M O N S E R R A T E . 
Almuerzos, 
comidas y cenas i la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L I S H S P O K E X . 
c 671 alt 1 A 
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